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C u e s t i o n e s i m p o r t a n t e s . 
D i v u l g a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
f o r e s t a l . 
n i 
EL BOSQUE Y LA FER-
TILIDAD DEL SUELO 
• , pienn una infliK-ncia do-
* ' - ] ] m Z l i íoviilidnd del suelo V 
fisiva/v üorizar los t^rrciic inrul-
l^^ní idecuaJoe para. ln producci-.n 
• ^ f n í e e s fio! á > K ílnt;!;1n^ d^ 'l '1 
:- - \ : \ r de 'traen.n, d.v-Ji-
f ^ S kis mAs 1"V(^ lisuras de 
izan , «uKiicc-nt/s v a.l eiiR-rosai'. 
^ ''ln (fr ñuraP. las dislocan m i - n -
K 2» iuffos ácidos que s ^ t v - . - u 
PPJnrAn v dosorsaniz.m, inoorpo-
^ / n ^ c eii^nloH fínicos a la, ra-
H r / M V O adivo y hari-c-ndo ósí^ 
^ ñrofundo, ail I>fopin tiempo que 
" ^ J «.« nrincinios mi ñera les en : . , v , , ^ do ser l l e v a d a a los or-
S a í r e o s ^ la P^nta . 
% durantp « i larga vida, se d---
Je ramas, hojas, coHézas floms 
f f .íleo m"1 caen nJ suelo, y dospiu^ 
Vuflü comiriVia PPI;> d.- Iransforma-
L e , . o p e ó l a s l-aio la aoeión de las 
Li r i as los i n d i o s , fie los agen-
K & r i T . . de la ra!, la no-
' lIp ir.= ñrlflos, rfr.. ronv i - r t ^ i 
enrcf. n.n^ria fina v ob-vnira. siirna-
L^P hicTo^<'kT>in llnmnda hnmiis , 
mn̂ llo. o t a r r a vrTPtnl. eme. inror-
T,-,.;;ndn?A a Inp rr-m.Tiniieri^= Pnimi'-
•t,w Hf\ SIJAIO. pre.c-ta tpn.nrp-í-id n las 
tjjoiTflfi arftrnsas y res-ia colipsión a 
[)« (̂ mnsí.tdo rr.mprvrlns y sirviendo 
['df vi^rmediiarjo oniiv o.l suelo y el 
iv^tnl how qi'P ésle se n n ' ^ i ñor os-
|ln«sts Iris nV.-mPnfos rontr^ifínc on 
[ion". RírmiilWnPinni^iTfi^ I f indemniza, 
[lín itnrf*, dp le"-- nnP""inios rrup !.-> sn«-
[iraio lo V^farj^ri fl'd ;'<rnr-l. finr> ^ n i ' -
Iron hü an••, /'«f.0 t̂ ni>'i dn' cnbtn^i,-, v 
WP! J^TV ino.̂ o-fn.hlo dr. ninv^sfpra. 
iPor úlitimo, a.l mor i r el árhol o ser 
jcortado v descomponerse RUS r a íces , 
jde-ian é^is cu el sueiV, una red íupi-
jdisimu f-anajV's, por los niales eil 
|apa circula fáoilmonte y se inf i l t ra 
:n las oawas profundas del subsuelo. 
Por medio d-> la i/ripoMacaón fores-
tal pudo Brémontier, a fmes doJ siglo 
IXV1II, convertir el inm-n-o y estér i l 
desierto de las Laudan fraueesa.s, en 
lona región rica y p .Mada donde IOF 
nueras, la, resina, v !n leña de los 
ipinoS produo, n m-a1-n1;ihles benéfi-
ca >'los despojes d,e,i ¡(.r.que van ru-
pndo. ron o,! hÚTrhdü manto ve-e-
wl. fil háilito abrasador dp las arenas, 
m medio de la repoblación forestal, 
oon Comlantino Heilgüera, en núes-
Iffa provinoia. i¡a rnnvedido los are-
\ f Y ^ l e s de Treio en una ver-
m m n wlva tropical que .-,1 tren cru-
F la nombra protegiera, y el a.ro-
|m° an,KV-i'"ieo de lo,-= eued.vptos. 
rJ bosquie defienda v ampara el 
m " " ^ «t^vaslador do los tu.r-
EfV0Ilti'e™ pu sUiS ri>i",a^0,1 íin-
C a B , SF oaíd^ o impide que las 
l^as pun(Tíî  alAlanden l a t ierra v 
[«•"rrtMla en fango sea arrastrada a 
oor 1° es- por ,,IS torren i es al río 
iJ «L no,í,i, •mar• 11:1 c' ^ e m i g r a r 
^ r l ^ 0 / cloiÍHw]n en ^u lucar la ro-
denuda, run.na/a del Un-
K T * 0 de aninr.les y aborto 
mu.upe.ta.l. Apaga el ardor del 
soJ qua reeeea la t i e r ra , Ja pulveriza 
y la, entrega aü |nj '.;o, que en sus alafi 
-MDviisilxLes la con-duc.e, como nueva 
jdaga. a turbar la calma de l a mora-
da humana. 
E! bc-qo •. con la mal l a extensa, y 
s u t i l de siiis i-aires, fija las dunas mo-
vedizas en su invasLón devastadora y 
dieíiende los campos y las ciudadiés de 
se'- amorta ¡ados en el .sudario abra-
sador del desierto. 
Así «éta misana, l landa francesa, qup 
hace un siglo amenazalK). eO Suroeste 
de la R e p ú b l i c a con í á invas ión de 
las arenas arrancada^ por éO venda-
bal (til (roilfo díp (ioficuña; epue como' el 
e jérc i to que nincruna mural la , hubiera 
pido capaz de contener, robaba anual-
mente al tenri torio framcés veinte me-
tro.c- de fondo, fué fijad/a y detenida 
en su marcha por la red sut i l y exteur 
U& a w lo-; pino,- v>la.nt.;ol'í(S por P.ré-
mon.tier i l aai tejiendo con sus r a í c e s 
en las en l i a r l a <* del monstruo, m.i|p.n-
tnis scPire el p á r a m o á r i d o y desierto 
se ex tend ía verde, nmuni t ica y immo-
rosn ln bendiVé/m del í.rbol. 
GUILLERMO APWAIZ DE PAZ 
Abogado. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
-rrAT^n n^' pino.ni.i íTEA-
TRO DE LOS PEOUEÑOS) 
É l enorme éxdkü aí lcama.do eil d í a 
de su debut por •este d iminu to e in -
ieiresanit-e teatro de los n i ñ o s , el m á s 
bello y entretenido de todos los tea-
rtos, llevó ayer ail Pereda una, enor-
mie oantlcfeid de públ ico , t a n enorme, 
que ILenú totalmente las dos seccio-
nes a n u n c i a d í i s . 
Cuatnito digamos en eilogio de las 
funciones '''"KT'tadars s e r á p á l i d o 
ante Ja realidind. par lo que nos l i m i -
tamos a consignar rjuiestiro asombro 
ante l a propiedad con que fué pues-
to em escena, é l prescioso cuento de 
Peirrauilt uKl gato die lais bo(t.ajS)), de-
ilicioso pasat.V:mpo, en el que el m i -
i^üfuz 0 \ m-'M-quéis de Oarailró. hace 
las <ii:daci:a9 d!o gnandle^ y peqitefios 
con sus donaires, tra.paceríaiS y p i -
ruetas. Iniútiil nos pnineoe decir; qite 
los m á s sinceros aplausos acogieran 
esta re'prresemtación, a f i o o m o las die 
«var ie tés», que, con l a gracia deil d ía 
anterior, l levaron a efecto los muño-
eos del csignore Podireaca.». hombre 
que merece l a m á s honda g ra t i t ud de 
^cis hiumanos por haber sabido hal lar 
para sus horas di? ocio el e spec tácu lo 
m á s encantador que pudo nadie ima-
gi niansé. 
LHOW, como despedida de la m i -
.núscuila Camipafiía, se v e r á de n u e v . 
Pereda lleno hasta los topes, pues es-
tamos seguros que no h a b r á en San-, 
tander una sola fami l ia , por modes-
t a que sea, que no Heve'a sus n i ñ o s 
a presenciar este, acontecimiento tea-
t r a i . cuya vis ión a r t í s t i ca no p o d r á 






—HAY QUE ECHAR UNA POOU'TA LEÑA AL FUEGO A VER S! PONEMOS AL RICO PUCHERO EN 
LAS ANTERIORES CONDICIONES 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l D i r e c t o r i o ] h a ' r e c i b i d o y a e l a n u n c i a d o 
p r o g r a m a d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
C o m o e n a q u e l l o s d e s d i c h a d o s t i e m p o s d e l a s c o m p o n e n d a s 
p o l í t i c a s , S á n c h e z G u e r r a y B u g a l l a l s e e n c u e n t r a n " c a s u a l m e n -
t e " e n e l R e t i r o y c o n f e r e n c i a n e x t e n s a m e n t e . ' 
L A SEÑORA 
t D o í a P e t r a C u e s t a J a d o 
(VIUDA DE SACARMINAGA) 
n i í n u m DEL SE!ni t m i u i x m m 
to*M* de recibir los Santos Sacramentos y la Bgndición Apostólica 
R . I P . 
^ jta 
ano don Ventura (párroco de Liérganes); primos, so-
^inos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá lugar en 
el dÍ4 de hoy, a las CUATRO Y MEDIA de la tar 
de, desde la casa mortuoria, al cementerio de 
Liérganes, y a los funerales mañana, sábado, a 
las DIEZ, en la parroquia de dicho pueblo. 
Liérganes, 6 de marzo de 1925. 
LA «GACETA» 
M A D R I D , 5 .—Enü 'cr las que hoy pu-
bl ica este d ia r io oflciail, í iguruiu las 
siguientes: 
P.eal decreto 'de la Preslidencla, re-
lata vó a la conces ión de oruces de pio-
l a del. Mér i to Naval con disrtúíuivü 
biuinco, por servicios de paz y con pen-
siones eui unas ocasiones y sin el.'ns 
en otras. 
Real orden c i rcular de la Presiden--
cia. resoiviendo una consulta h t c h a 
por el diipectoir de Comuniciaciones, en 
| ] sentido de que los preceptos de l a 
Reui orden de 12 de diciembre ú l t imo , 
dictada paira unif icar eil régiimedi a que 
deben sujetarse ios funcianardos p ' i b l i -
Qpj en mate r i a de liceoicias y ivajas 
P'M- ionfermodad, es aplicable a Jos 
fui^cionarios d é los Cuei-pos de Cotrrcos 
y Te légrafos . 
S-? dispone con c a r á c t e r general que 
esíu dis j 'os ic ión de'. 12 de diciend>re 61-
tádía, sea apQicaMe a todos los funcio-
narios civiles de la. A d m i n i s t r a c i ó n 
del F.stado. 
Real orden de Guerra acieptand i la 
i r , \ ' ( a c ión dol Gobiomo egipcio, y 
nombrando éO comandante, de. ¿ á t a d o 
Mayor, d o n Luis VillAnueva, pa ra quA 
a l i s ta ail ,Cong;r,eso Internacional do 
g e o g r a f í a y l í t n o g r a f í a , que se rcK-
brani en El (Jaini. 
D'CE MAGAZ 
Rl m a r q u é s de Magaz sa l ió ('e d)e* 
j a-' ha r con id Mona roa a •].».< Aocfi y 
jrifi día. 
Intprrogado por los pei 'iodíistas acc-r-
ca de sil había •cnicciníradn nn Pal ai io 
ai conde ,de Ibigaillal, con tes tó : 
- - - S í ; poyo como no le t x 0 b pBTSo-
nrí,lmeinte..nos liemos l imi tado a cam-
! iar nn saludo de coHe'f-ía.. 
; ,H iy algo de part icular?-- le {¿re-
f.-un-tarom- los periodistas. 
-Xada—contes tó ^1 i>ivsidp|).:,p i n -
«eruio del T),iivc>to,riío. dando por ter-
miiiíirin la, con ve r sac ión . 
^ARQUES nr I.EMA EN f A-
LACIO 
Tmn^ié-T estuvo ep Palacio pl m:ir-
(fués de Lema, quien man i f e s tó a los 
rteriodisiars. cr-ue boicín, mucho tir-iur.-o 
míe mo habí-i estiado ' p o r a l l í , entro 
ü t í a s cnusns por bailarse indi>nnesto 
({;• la, grippe. 
—He venido—.airrcgó—a. cumpl impu-
•n» n Rn Maieptad. 
WlAM'FFSTAfilONES DE BUGAl-LAL 
A -las docp mefiíOf d"*1? d e c ó a. Pala-
cio el cende de Bug-alhiil, q u r j n aban-
donó ed regio nJ ráza r a l a una menos 
cuarto 
A la salida, .iiitea,'i'ogado por los pe-
riodistas, di jo: 
—He venido a. saludar a Su Majes-
tad, y a que hace mucho tiempo que 
no lo b a c í a y porque creo que no de-
ben inU'! r umpirs,. •(XSÜLS normas de 
coi-tesía coi! el Soberano. 
U n periodista l e dijo: 
—Pues nosotras c r e í a m o s que su 
visito t e n í a r e l a c i ó n con Las cartas po-
l í t i cas cruzadas estos d í a s : 
"V el conde de RugaJbu!. repuso: 
— Y l a tiene.. iimdUdab le infinta. Des-
'•ues de m i acti tud y de m i declar i -
c ián , era n a t u r a l que \aniera para 
establecer la costumbre de saludar de 
cuando «hi cuando a Su Majestad, ios 
que con él hemos ocupado cargos y 
hemos gozado de. su confianza. 
No t iene-—afiadió—nada de p a r í i c -
!a,r Lo que sí t e n í a de par t icu la r era 
rt retraimiiento en que antes hemos 
estado líos polít icos. Yo c r e í a nue de-
bía restablecerse esta normal idad de 
cot tosía con iel R-ey y .así lo han inc i -
do tambicn oiro.s. Aquí ha .venido V i -
llajiueva,. Iva Acnido Cortina, ha, ve-
nido G a r c í a Prieto ail p'-incipio, y no 
hay fM.-e f,s:i*{nida.Íl7/a.tsé parque venga 
nn con.---rvador. 
Por otra ra,rtp-----":gu.ió diciendo—.r-l 
Rey ha tenido c.immigo atenci^pfS, 
pue? hfice pocos d í a s fnó mi :,anítO y 
tác. env ió su fe.licibnción. 
l i iM- to en que hiobía que rr dnb! '-
cer esta, contundiré v yo UTO p-iwiqfn o 
diario ahora no dejar de cumplir;a. 
O'ro liniforimadoT lo prpíínnti'i si Sé 
h a b í a encentrado om Palacio con ol 
m a r q u é s do M.agaz. que estaba do^o,!-
chrindo con É Rey. y el conde de ílu-
gr.l lal . r e s p o n d i ó : 
•—No 'P conozco pn-scT.o.lmpnf.-.. co-
mo tampoco a n^ncuno d'-> las vor,-,. 
íes del Directorio. Con el i'inico qiu- lie 
hablado varias veces, es con «1 g e í e -
rail P r imo de Rivera. 
D t m ne'-iodiisi.a, le p r e g u n t ó : 
—;.Ar.icl,irá usf^d ai-Jn mamniraf i. 'n 
del monumento a Dato «ri \r:iori.T? 
Él cfmde ce.ntestó ^rm^i+iv^níjsrii*., 
AL HOMENAJE A DATO 
Es isegura ane el s -nor Rímehos! Q m -
rra, y oí cende.de Romainones i - : ' ! ) ri¡\ 
homenaje que en honor d¡e don F.dtiíiir-
do Dato se ha de celebrar en Vitoria 
el día S. 
URGOITI, OPERADO 
F l diroctor gerente de ;l|a Sociílad 
Papelera E s p a ñ o l a , don Nicolás M a r í a 
d1:- Uir'goati, h a sido operado por el 
doc-for U r r u t i a . 
EN LA EMBAJADA F R A N C E S A 
E l m a r q u é s de Magaz s a l i ó , a las 
cinco de la, larde, de l a Pnesidoncia da-
cieudo que i b a a la Embajada de 
Francia, donde ^ pe ' ebrar ía un té, a 
qui ' estaban invitados los Reyes. 
Después del t é h a b r í a una, interesan-
U'. p royecc ión c inema tog rá f i c a . 
Efectivamente, a l a h o m anuncia-
da se ca lebró en el palacio de 'la Em-
bajada d̂e Framcia n.na fiestia y un té. 
Entre los oomensaíles estaba el con-
d • de Rpinanx>nies, el cuail fué wiAuda-
do por ed Rey, con quien conve r só efu-
KJ'.T jnfmt/e. 
El IMonarca se i n t e r e s ó por la salud 
• m a r q u é s de 'San D a m i á n , que aca-
ba de ser opeinadó en P a r í s , diciendo 
(•! conde que lei o p e r a c i ó n ha.sddo fe-
l i c í s ima y que eil miarqaiés se encontra-
ha en estadio m u y satisfactorio.-
F u r a n í e l a fiest.a, se p royec tó -'.nain-
teresante pelícmla t i tu la da "El M i L v 
gro)-, m-e mgradó m u c h í s i m o . 
r.í s á b a d o se r e p e t i r á fa fiesta <in<s. 
m . d o g r á f i c a en honor de los ánfan-
l i tos. 
COMENTARIOS POLITICOS 
Todos los comentarios del d í a RÍ-
ran ailrededor de la vipfita que hiío < l 
rfMMlp de Rugallail ¡a Palacio. • 
Todos los compnta.riistns coincidan 
y ps tán conformrs qnie esto mo\-am.icT.-
to que ge ohf-prvn, en los d'fprentes íV'C-
•n ' , -; os ammeio de p r ó x i m o s iconíc-
cmient.os pol í t icos . 
RDMANONES ES MUY VISITADO 
El conde de Romanones ha fí^oi muy 
v H t a d o estn mafiana, có'ncn'rricrido « 
sn domiciilio todos sus smicros poli*a-
c^s v numerosos que soilo lo son p̂ r» 
l indares . 
Interrogado por algunas personis «í 
conde SR n e g ó a hacer • maniifeatacio-
ne- m o s t r á n d o l a ' m u v reserva^o. 
HOY NO HUBO HOWRRIO 
Como eil Dwctetnio b a h í a acordada 
no celebrar Conoció los. iueves. hov na 
se ce lebró l a ncoPtumbihdia, reun-^n. 
Casi todios ¡los {renrrnpeíts ŷ cí>.1***j ftSr 
f rivieron m la Prp^idpncia despacoan-
•do al cu nos .mPunitios. 
A las ocho de la: noeirei UPTÓ P1 rinr-
rrués de Miae^a^. cil eupil oéií*bró l'1 
fnnibracta, rvmfetvvwi't ' i CAP e$ P T P ^ ^ i 
Pr imo de R 'vc -n . rftrt&n dfiio T'"1 r t t 
hab í a movedind en 1̂9 zttnas de nae'̂ -
*ro protoctorado de M'airruecos. 
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l ieispués, ©l n u w q u é s Ma.i.'!.iz. tlcs• ^Iw) dié i.iiie.iid.'ii^ do la 'AiRinada al MagaE, míe taanbiéii w>,ciíbi4 Ja visita L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
B.JKMIÓ con- «l KCMUÍTU'I VaiHespiinosa al- sulwnliMuliMile. don Aiig>ed Sua;ncos y del inalrq¡uiés de Cavalcii.idi. 
••'ÍÍRI-S ii>-.ii,niüs rc^it^ion.adoft (-(.¡M'l no- lu-mbrúand.-jil.-. iintandienfe dol í -depar ta- SANJURJO E H SEVILLA_ _ 
ménrfo Cíe Cádiz. S E V I L M , Kl yen ia Sa.njurio, 
UNA COINCIDENCIA C-oncodiondí» Ha aran. Cruz del Me- ;' P'1 " ^sta cajpitafl, ponyeíSp 
t a r d ó , m el Rei iro. eoiwcidde- .-¡t., " Xa v a l W-antía, a l ' v ibeÉdmirauto t roves moan.sntos , coa lo® pene-distas. 
I lema ú r los forus. 
•i!i|.M<'i> de fuulral-
on situMción do le '̂vva., ai 
ti, 
vc/i «lísiiialiuviiti- tos -.'riOiiea •SáMoln-;'. don José Bai rcra. 
Gúea-ra y BugaJlal, ios cuailes |KiSi-a- Cancedaorido e>l 
vcM j uní is iliuranite l-argo rato. nujaíiiío 
LA IMPORTACION DE T R I G O S capUtUi de nax ín en "ul.-n! ir,-., .silnacnm 
\U Geiriaerjo de K c o n o m í a Xa". .mal doiri Ba í r^ Iomé Múralos, 
ívnn.ió hoy .•.x.a.miiiaiulo varios L \ - fig H A C I E N D A . —Xuníbivaido vocai 
iM-dwiíilfs. |J«] 'r-ribunal f-i.ii.ómi,-.-o- tíe la. -Vílini-
I.ij-.-c,.. díAibre-ó acei'ca de la impor- riistratoiéri Central , ron el oairgp '! J"-
hxióv! de Urlgag, p r o d u c i é n d o l e nn fp superior de Atlipln.i^t.rariAn, etn "o 
1. ro-o dH-Kin- con estie motivo. ••. mis ión, a do.n l-'i-anciscd ( ' .árdonas de 
Después de d.it. JTIIÍOS propuestus so j . , Touroé. 
n r n ó una ,:i:<1.'.u-ia de nna SWJC- DE INSTRCCCIOX D r n i . i C A . — J u -
d?.d-Anóivin.'ia •cxtra 'nj ¡ra. solicitando hilando a don M.-omel tia?npQs M m v j n 
trae iv.-nycra ¡vs- . iución sobre <.••. f i f i Cuerpo de Archivero» . 
I • 3 h a b l ó de lia irancfuiudad. quo 
m ñ :rei.naba y 'les d i jo que las baja.s 
crue J)a.bía.mos! .temido da tanto los úl-
ti.m.rs ofolio mosos so J i ab íau debido 
Ulá-S a ¡.niiprmk'.vuñas mn -íl.r.as. pur o\- qu*1 
c - 1 de. .coiafiaaiiza, qu.e a, o t r a caiasa. 
Di'jn qn : ,MI AhOiiila. ha-lúa I n d i t a 
huinhres. -a los euiaitos r ev i s t a r í a López. 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l n u ^ { 
G o b i e r n o t u r c o . 
DOS A S E S I N O S 
.>i ULShí . í .A.- S • 
Jos a¿».'S.luas .díil 
ESPAÑOLES cado paira t a l objeto i r, lln . 
,Í,-.I ci. o i jrop:,do cerca do la ostiación do fwj'r,,.'.^"'1-^ 
jote d.; La es ía-
mííi 
E l ••desflie d u r ó cais-l des ÍÍ,, :P-
e ióu do Cneesquie yon' dos e s p a ñ o l a s , El Ayun-tamtímto de Heifl'^"' 
lhi.iJi;ad(H Al:;,:-;!!.;!1 (h'.r .Mi iy Simouii dar a uiLa (!;• dálS ra.lles * 
"a ciudad e l nombre ele 
'-une'. 
D Í»p,u6s die átri-gaís d i s c ú t e n o s . 
Co.'» --.di'.Midn v-finnas emees- de Aifon-
E« SO x i r . 
marraren m u y d.ifw;-viros 
MÍ! Coiis'.-jo aco-rdó info i^ ; 
i>lo 
«EL IMPARCUAL» INTERVIENE 
LA POLEMICA 
„';.-| inrpa.H-i-i!.) di'd'wa ¡SU f*rl ' . 
dp foaido df b'-v ';" 1:1 
une- miff «A R Cl> v «Tvn i - i - ^ ' i 
v,»..•„!•,- . ^ ' • •I-M- •> b' ••i-hre Constmiciou 
v P a r l a m e n í o . y dice: 
« C u a n t a s , o'-a-den.- propicias 
lys que se 
i^i.drncias.^ 
m m \ riltvm-ablernehite la ipipói-tación no 
n;;:.í.>s fiStñurjéros, siempre que sesa pe-
d'N'íi por paMieuh-res y previa d. 
ia/.ió)i y pago de los derechos que se 
s a'-a-b-n,, 
LA E X P O R T A C I O N DE P A T A T A S 
Según nulificación recibida on e! M i - han ofr.?cjdo a 
nif-ierio dt1 Estado, proefódeSite WÍ 'a tes die calificar 
l./'ua ién di Checoeslovaquia, todos los .qM-uwcliado 
env íos de patat^.s que s'e hagan i 0.1- l i n u i ó n 
che pa í s d e b e r á n i r acompañado-?; del «m^peiaso, pe 
corre.Hpoiidivide cortificad/o d • Sitííidaidl aliona se pr-demie por ail^ 
oue demu-stro que el producto pi'ueo- ,.¡1% «uNpoTuüda. de bocho, 
d» do una reífión. en la cual nJ en dlKrecihO, como implica, la vigencia de 
diez U b inCire - a l a redonda no exis- por ío íb ' e; n ^ i t u y e n t e . » 
te epul-;nia bulauica de n i n g ú n ge-
n.-ro 
• eü gemcral P r i m o .do l U v e r a el p róx i - ivt piliintaro ha ido d i ' n i d o y el se- Ebcr i . 
iuo ni lis. gando ítygró (SécapaT. LA PROXIMA ELECCION pe 
Lúe- ; ) d i j o quo llevaba al p.»e.pós¡:to ' E N F E R M A »JE GRAVEDAD DENCIAL "E8l. 
de •aponer p a r a el ascenso al ca- LOXDBES.—«S-o- l u i l l i gravemerde HERI. IX.— l a ixuiUt . Central-
iiiaaidanjta V-arela, que al mando de en i .m.a a 11» • de Da.khvin, presi- part ido comur l s la akn i Vu i,, , * ^ 
- " bj:»-ka, e s t á realizando una b r i - dente dol Consejo. do ¡ o r i e n t a r c ine , 'aadij.ji.^ 
LA CIRCULACION FIDUCIARIA r , o'-'.-i-.-Mi-ia nacional a:| 
ROMA.—iSe ha pub^c-Mlo r.-n diécr'a- t ido y diputado- ca 
t® i' 'ecn : 'iKlandu la r^dn.-i1 iidi ile bi, Tha. .lin.an,n. 
eiren'.ii.-ion t idubiaria. Kl par i idu popular .íi||-2ín¿n 
AUTORIZACION A LOS MUNICIPIOS tara prcba.b'iMneide a, iarres M 




PARTE OFICIAL DE 
GADA 
.MADRID, (i. — I - i , I 'iesideneia fu-
ei.'i'a.if-n (> niadiai-ada . - I pí t t te ofi-
cial de. Ma.vrü.ecc.s, qn, ' di(}.'. que no 
ba bahido ten .'«la J en a ú l b á s zonas. 
R E C O M P E N S A S DE G U E R R A 
T I T C A X , 
• 
pn 
j o ha ,autoriz!:dii a. Jes 
de lia .V!-a.eia-l.oren-i qtjie 
Miiioe-.pios bnrgo. 
ha van etír- I-'.l sába.do 
y - ^ m ^ M 
•titiK-itvn l í- .JT . S.-^Se ha abi.-i-lo una m- s...(in h, dcmandji ep tal •'•-ntido p-v-a o,! caí ó! ico v -.1 ^eeiaiM-ta Cf,¡'i ^ 
í o r m a e i , a. p;,i.-a ce .ved r la Modada |,a o r g a n i W w - n en ms escuela^ (L bi una roun ión con obiclo ,1A .íi^Nj 
dai se miMtar a! tomo-nte ccronél de Regu- ^ i c ^ n ^ n ndanosa. ano quieran. actitnrl « n. cuanto ]••..•< v l ^ A ^ * * * 
bernnn- lares d&n Emil io Molla, quien é 25 de MUFVO GOBIERNO TURCO r d-ncfa.'es. 
les han a-osle., dni ant.;- la ovaenaea'n de -nues-
,- -ciiiaVo para, decir que la COUS- p-'.'-icione.s a Doz y Tagucsut, fué 
Ón y el" l'an'.a.nii'u'üo eslaba.n en aiaoadu por el grueso .enemi.o-o cutuido 
nn»»' paro no dn'c--ados, como maichaba on. el ú l t imo eSióíHloii de las 
de-
de 
SENADURIAS V A C A N T E S 
Con mot ivo de la muerte del mar-
qués dt- la i 'o t reei l la son 15 las feena-
ircrías vitalicias va.cant-s desde sep-
t'.empre de lé&3. 
HABLANDO D E L TURISMO 
miu-quós de la V'ega IncLi.n visi-
tó d.i m a r q u é s do Magaz para habl.-.:-
I<5 ileil de.sarr. do del turismo Hispan-'-
auw rlcano. 
DESPACHO EN LA P R E S I D E N C I A 
l-J m a r q u é s de Mtigaz d o ^ j a c h ó a la 
h " i : i hid;ítii-
d/* EsÉadi 
«EL . 
(:i,.ii,:;,.!a.¡aU! hoy «El S(»» m a r i len- t(.-il 
lo que. insertaba, ayeir en sus colam-
ro,ÍIK'Íd!-,,"u^ 
vador. a ñ a d í * 
«Ha.sta que í 11 
Cj a el d iar io censer-
dura, aUloriZH.'.lil-
fuerzae. 
t i l lo díó In.oar un rudo cenihato, 
' ' ' (•| <ll!l' se l l t x ú ail cueinpo a cuefpo, 
j a- s id enemigo, fav.nv.culo p o r la 
oatu;al.ex;i, d d t, r iení , . - o echó cnci-
"ia. de los Ke-urfa-r.;-:. qn,- calai'o-Ji ba-
ytmeita pa ra rechazar a. los j-iebeldes 
N  I   
C O X S T A X T í X O r ' T . A . — H e quedado L a p.róy::.jin. isc î.ón dd, ¡ w ^ J 
eonifffituído ril n u w o fioblerno turco, ha sido fijada para o' viernes foji 
mr-I.-P'udiá, sc-'a.na., por l a dardo. 
i, Ciimara, E l paintido'nacionalista ha i]ie¿i 
eun.¡ianza. bor a. Alarx, on. centesíaxinón i * * 
consulta formnllada poir ésíp. A-
cr-lebra- qu^ rechaeza tod^i /•-••t.ni—.V. 
ha |o la. p.r̂ dlo.nc'.a. de i 
cruf! •'••o ha prrinsfnftoiáo -en 
ddri !i so le •,:'> ' T ' l 
UN CREDITO 
I 
d- d'-.-'.-ho en vigor, anque de hr-cho, 
nptlvcví ao.a:vozca.n isu^peadidos k'inpo-
r-sii'W" i d ' . ' ' 
Tenni.ua. d i c i é u d o : 
«Y da.ro . -^fd que si tus surc.-os po-
h'C-,-s irá tuvi ran el ¡de-auco nue tdr-
cid.!un,antc qui.eTí- a-tTlbuirsele-*. ^s 
dániost-ix) su in i c i a t iva y acornctivi-
dad haciendo va.rta.-i salidas v casti-
gando al meiutgo i- |damer.i .c."« 
Así c o n s i g u i ó socorrer a bis posi-
ei mies mm d i a i a , y m a n i f u - r l a mo-
la ! d" b!,i r.rcpas ind ígena 
do eP i'ia. C ó m a r a d*. C'Mnercin de Tu- Minis te r io pn iMano con Sever; 
rio f.l fint-iia-di r do Era.nela en Rr»-
Bia • mim-ió on. ' V.cXi-rv-n á g f ú un BERL1X.—El «Wcnvaens, , ^ 
cüSdito d - V-9.n.iV-:'-.-o nr.Uor.-s d> po-v m o í i v o s de - . : ul. e'l seüor 
l ian.-- . ; p-.ra i.nstaJar mi-a. nueva h- r i n g no t a r d a . r á :n preseaiiqj. 
•. íOie -ro-Niza. «<'vp- <1)-> ^ cargo do mtniisSo 
A i V ' i l - que t i en- la eíipora.nJW, do tor ior prusiano, 
nn'.. oí (lob.-n-n.': f rancés ••-•tah!ez.-'i E l s eño r Mai-x .sigue Jiaciená^ 
, ],,,,. .., ñire l - ' . a ñ . , e I t - ' i a . p'«-
' •- . - l ^ ra r 
r-rieneeii.. 
E X E Q U I A S P̂ 17* R' 
P ^ E P T 
— wwwwvtn 
xiz^i- Mar- lia. ivnx y T e l e o r a m a s breves. 
PPF , s i D E N T E I n j o r m a c i ó n d e ¡ Q Ú 
ni. n-i- - ,U|.;}í(: —< . • -
% 1 con los snhscere^ Kus ba-om-tem. v ax -n tmad . . bá- . - r eal-a.- po r el p r ^ i d e a d . Kb 
L Marina v Hacienda. b - ' • • no m m m * on>vi.ne- V s-,- £ k t ^ ^ f ^ f f í fe I{< M ' " - " < > n n - i - r r o 
SOL» Y ROMANONES _ Ü.- del l lamado p e r í o d o constltaiyen- ;,,(Mli... t((i rtoungitez fcvvWAA^v^AAAAAWWWW 
i s-L iu-
(vfi^^vjdo las .'xeqiLki.s 
TV»,rs 'T».f.-i ('-•.".'•e.-',i,--'n eoi 
E s p a ñ a 
iva- , dtd c a d a do Rcimvnones, insis'.ie 
én ¡imé e¿ Creíate único debe e.sta,r foí-
tou<la por cuantas .sientan necesidad 
a.l 01!. caí nui.-1 ve -yais. por a.mar-
i'.Nu>'-•' '••''i •'•'.. d i bi-Ta lla.mar-• pe- Las merue.s q n - í u n d a . m u n t a n l a re-' - ••o «caí Jos, eomi-aidos en dita 
H dr - ¡..d.-nd,-:.- m X;iu/-n. con moti-
\ o dol a.svdio de <licba ed'Jad. 
_ - E | e.ncmLgo, aáramoheraidió en .Mura 
T.-bar y Cwnnsdi. l.-at-aba de ü n p - d i r 
ijii-e se Uowura fel cwnvoy. 
Las fuierzas inclraban. a d e m á s , eon-
LA CUESTION DEL JUEGO 
«EJ iv-si-a.i.o;. evuynl- i en k-s si-u.V-n-
de ujia vida, públ ica nonnahuojite re- téaanipos la,--, rer-u-n.'.•,-- m - u d d i r i -
gida, por muí Cor.istitución. _ c iónos h'"di -s pur un vco-.l d--' tíirec-
Peró'ífi se comieaiza) por <lejar fuera torio. poJire la. prohibió!;,!! d< J jyepro: 
—atóx-ega—a todu.s cuantos no son nm- N(> j . nv q i , ^ m -¡-r con c u á n t 
.luunpúeo-s i n ^ b r a n t a W e s , a todos fón5r . ^ t r d l m o ^ v as de- tf« "7 
íofc que no u-.ngon coono modelo fsupre- ^•,y.,u..[-nv^ 
mo « ' íntairiiglblc i-a Confitituclun d • \ - ( í ^ ^ Q c i ú k i que. lü ' . f tá el 
18?6, enU-nces ftólo e n t r a r í a n .n i 
«íovim'iennto el cond-
aJc-Lin, que otro part ido 
Por lo menos m s auraesgain^ u Ann W c - . / i d n ípcnv/e ic l s que . u 
volver aun 12 de scpt.enibiv. con dos ,,, ; . ' .: . 
* * * < ¡ ™ f ** B U ^ k U >' ,m p ' -• ,- . . ;-• l . V nimr s apofh-
" t i ™ * " * ' - I - • ^ - a . - ' - - - /oa-
to 0 - • - • • en el airtícnlo do drileño. ! • v r t - m x o * adteirocs a 
a ^.wia.iitiwiM» u N& ^ píps octBlta que. ba.sl.'i O! 1)1-
) , e n t r a r í a n _ m '••! ,.,v_ltirio ],,-..,,,,, qdéj'O^ e-Mitra 'a pro-
1 &U¿ w f i f i . J b i b i d ^ ! de i W , v p H i c i w s de que 
U d o de los V K ] 0 & , , i , , , . . r j l . , a M v i - io . 
«S» rnesgan.. .- a ' v;. 1 .. ... 1 * ^ ^ o t ó m 
Aunque lo hkdtnos 
cuibieirto de maleza.-
El 'xaiuí indante deniioistró l au to en-
íi.i.-ias.mo. ano. a p e r á i s r ec ib ió la orden 
del éeffortifí? Ca.bii.n,.',lla..s, que di.rigúi 
•••a-H'l S'-ct.-r. - ? h inzó a.l- asalto con 
sm dios c-.-m,pañías de lu-db^. !l.-,ga.i:da 
én impe'.ne^i canv.ra ha.-4a léfl U- lu-
••!;••• as mañ t i f é tos l y d-^abj jándcla . s a 
14 ba>(oieta. 
Se ha. o:idc-na.tlo taju-bi.-ón inicio con-
'•' HéieiChTh para. C(..-i:,c"d,-r 'a laur.-cda 
j k m lomas 
Dípsctor dei Sanatorio Rispítímo 
de P s i ü m 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES. CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
OONSri.TA: DE DOS A CTSCO 
Calis Maara, Quilla Pila?.-SMOIlfSRQ 
UN TRIUNFO DE FLETA 
MAD1HD, 5.- El . ur, \ . i tenor ar 
né-;, c a n t ó tóa iiocíie en el Realj 
•,-¡)-rra (.Higcile.-to», congratulándose( 
el púb l i co de la corte, que fué ¿ 
d.ido a paleíinfr) por haber exigido 1 
50 cojiti-ato IJ.OiK) peritas por fe 
d o n . 
f . l éxito tu-.! cantante fué 
grande-, obY-gán-losíd" a repetí?i 
rio-s númiTCo, : .'ganc-s liasta dosil 
c.-:-. 
APARATO DESTROZADO 
TOLI-IDO, á.—F.n Mora di-W 
id "rizó un apara!o tripuiatlo 
c: ¡>i1á.n d--. nHill-erki. sifier M 
P.oylla, que sri'.ió 'do Cuatro ViíM 
«•o-n dir.-'cci.'m o S villa y Mflilla. 
A i íiln.t.'-n ta.r ole.va.rÑO de mievol 
a \ ión ca|K>tó. d;1 RÍ.ro'/á-iidose y 
giendo a.l piloto, que rostiíltó fláoj 
21 dr febrero, nosotros ;pivg!iiilainos íffl? }>? nn^s si m q m Ja.s .un; era tor- teadente conone.1 d.d regiinienlo d 
OfJ-a vez a i .conde: ^diado.'- «''•nta. don Seba.st ián M o l . qn • aleda 
Po.',r la longi tud dol pe r íodo en qno V̂V%,V\'VVVV\VV\AA\AVIV',̂ \\A\\V'\.VVVVV-VV\AVVV\-AV ZÓ g lor io-a muer; - cóJi Sli ihi'.'-a. 
L a S i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . Ja • dteGlaracáón do una. iinccniipatLbüi-
dad e-s tari ari^mrosa, ¿merec-eirá « m 
iustidai los calificativovS d-f apresura- T-,» ^ ^ m ^ 1 C^-**•«v»>/-k 
das. poco reflexivas, d e s a l i ñ a d a s , ot- J l l 0 6 1 1 6 1 ( 1 1 O f i n j U r J O 
c*tej a, otcé<tetra 
bis ta pregirnta. as hoy todav ía m á s 
;>po¡tuna, porque en el arct ímlo del 
C t ^ 0 k de R<xmatnion^s, publicado ayer, 
encontramos esdo.s palabra- : «Los ab-
íso^utista.s t r iunfantos hoy. . ,» y e-s con-
v«nimte saibor en qué leo-ntíisto, &¡\ 
de dicho ro<riiu.i-?n.lo, en ffl (vn ibnío 
HĴ TOido vn Ain Ti.r. cerca, de zo-o d 
'/ Lait.a de Ar,y,-j-a. el d í a 13 
- i.-mbro ú l t imo . 
h a b l a d e ¡ a s i t u a c i ó n • . „ „ „ „ , „ „ „ „ „ „ „ „ . „ . U n e 
d e l a z o n a ' d e M e l i l l a S É R I C A H O L T M A N N 
¿QUIEN T E N D R A RAZON? 
TANGER, h.—iba. linitVnna.dón pro-
o p i n i ó n del cande oe- Honnuion.--, eso do Madr id . , s ém&n Ja cual ha 
¡-•.anfo, i i a s t a d ó n d e llega, q u é pro- m W r t o Ahd- ,d-Krim. no ha -ido croí-
fxmdidad v q u é raices tiene. ,,, , ar. ,m(i¡r. 
E L PROGRAMA D E LA U. P. Ua ^ L E J Í A ^ A DE G E N E R A L E S 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San Francisco, 27 Talófono 9-71 
AVVVV'VV V \ VXVV-X^VVVX V W V V V V V M VVVV\ \ 'VV\ 'V \ /W\ -VV 
V V W V V V W V V V W W V V V W V W W V W V V V W W V A ^ ' V W - . ' V V 
ta <;--'a-Món la llegada, do los recios. 
l-d convoy llegó íí las 9 óO de la ma-
ñ a n a . 
-En Jos ¿dnd'.-'doive d s ílo. ;tci-óu 
egpesrabaii gru:|K.s con baudera.^. 
l m baial-a. d,o nal í i .va Ux-an r . i el te«?aasE« 
Hi.mno n-:i '.' >na¡ y Ma.ieha.-) fúnebres . 
l . -a c; n i . añ ia d.- ia 1!. i.-bsteg hizo 
lo- bi.n.oro.s. 
101 ca lá\ T so ecloa: rn una .-.arro-
za. d V-lTa.Hd.o I s ígmdamen ' i f \ipik ' i 
pr-- • •n4;'-:.-.-i ps (•lic,'->.s. les. do-kiga-
do-s dfi b'N Sf vic-',.'i.d- las agrupacio-
« - « n'.pnJV.ir.a.-ia.s. o:>¡- •.:-: y economi- sol ' ia próVe-ntado aí' góbernak, 
n:íf.=tá.nd< 1o que -,' confíe delta' 
nu.ineres.) muilt i tud a c o m p a ñ ó ,i,o bn ^ i v a r ^do d-e la onjl 
loe rp-.stos a ba ú l t rma moi-idn, 
H U E L G A DE R E P A R T I D O R E S 
T E L E G R A M A S 
I'AIÍKS.—LóÉi .re],-;M-1 Aderes idtó tele-
grannr-s han diocíarado on Imoiga, 
por ]j<). c#1a.r c -mfo inr^ c.m él sueldo 
que so i f g paga. 
LOS F U N E R A L E S DE E B E R T 
DKHL1N.—Re lian .-. Ichra-do les fu-
SANJURJO A CADIZ 
S E V I L L A , ó.—AI niediodk d.ffl 
r-ul S^'njurj.o ir.ar.-bá un automc-d 
oon dlrc-oción a. l.ádiz y 
d.o de "ai hi jo. 
LA UNION L I B E R A L CONSTITUI 
CIONAL 
S E V I I i .A, Ó.-.D-MI Jasé GaSMfl 
DE 
ción on la provincia del par | 
l i l - r a i cen.stdm ioiod. habiend» íf 
dado comienzo a sus trabajos. 
L a Prensa loca! pu.büeará en W 
una. carta (]n\ <-on.de ('0 ^ 
oncarg-ando al señor Gastolverdel 
LA JUNTA DE LA EXPOSICION Dlj 
I N D U S T R I A S ELECTRICAS 
Bl presidemte de la, Uaxión P a t r i ó ' i - ,- \I \DH'It)-á.—tCstai m a ñ a n a v pi • - f • ' » f r a i l e s pea* el eterno dc^en^0 ^ 1 ' ^ n A ^ r r r r r < á ' \ " \ ~ v n . ' ' é »1 
,H he entregado a,l Diroctor i» un do- ^ i , Wfca. n ^ a - m - i coman- ^ U S C V i p C l O n p a F O e l sident. É b . - . A! ¿ o S u . ™ v ^ ^ n ^ V u a i a 
rmnemo pregi-íuna. de esa Un ión , que (lanrto g e n e r é de (a '!a ¡Mr- do Ca-a „ J J - mul t i tud . \ ^ c V m d - í ndus t r i n s el.virtó 
no.ea*—dice—un pai-tiido po l í t i co , sino pavailálOá v d .general don Leopoldo 
u n grupo del que sa 'dráu ios hombres gdlro. 
que-ham de gobonsar en Jo .«••nces'vo. Fueren í"éei,Í>iiJo!S petr .nnn?i-
4 FIRMA MECIA ajoiu -s v -•.••^iit.iani: ni.- ' - i ' -am' í-
Su Majestad el Rey ha lirmadn boy fdñ .ai lia l'ie.ddencia. 
los siguientes dOCi'etoiS-': l-d > 'la! Sa.1 o .salud;', a ÍÓS ve-'-a-
- D E MARINA.—Afcendiondo al ern- leá d. 1 Dii;ectí:e|iO y .d ma-qn.'-" de 
n u e v o H o s p i t a l nosícion . 
• m a ñ a n a la gente, se ap i - j0 ha pr-'si.donc.in. del aJcaadfc • 
•r Jais que debía. ' Xn facilitó neta ni «.eren , 
E L SEÑOR 
Corredor de Gomercio, comandanta de Caballería retirado 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e n e l d í a d e a y e r 
, A LOS 71 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los M o s Sacramentos y ia Bendición Upostólica 
19» l o fPm 
Su capnsu d o ñ a C a r i d a d C o n z á l e z V á r a l a : sob r ina d o ñ a I ' . n c a r n u v i ó n 
S á i z : sobr ino p o l í t i c o don A n y e l A l v a r e z T a p i a : sobrinos, p r i m o s y • 
d e m á s par ien i r r - . 
R U E C A S ' a sus amis tades le encomienden a D ios N ü e £ . 
t r o S e ñ o r en sus orac iones , y as is tan a los funerales que 
p o r el e terno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n h o y . v ier-
nes, a ¡ a s D I É Z V M E D I A ' , en la igles ia p a r r o q u i a l de 
San ta L u c i a , u a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que t e n d r á 
l u g a r este mismo d í a . a las D O C E V .\//-.T)ÍA. desde la r a sa 
, m o i l u o r i a . ca l le del M a r ü l l o . n ú n i e r o a l s i t io de cos-
t t i m l f e : p o r cuyos f á v o f é s les q u e d a r á n reconoc idos . 
L a misa de a l m a s e r á hoy . a las O C H O Y M E I ) L \ . en la p a r r a q u i a | 
unlep c i t ada , 
San tander , (i de m a r z o de 1025. 
Suma anlodf-r 
U n n iv r i tmio de! !!.• pila,I... 
EJ ir.ño flonzí "o Di.-z 
L n ^ua id i a civil! 
Hoin.ina Provedo 
Don Cosme Mnr'óif / , 
Su c-.jiosa. d o ñ a M a r i n a 
Uonzr ' rz 
Sus hilos, l-d v i ra . Cosme, 
Candida, Eloy, Jul ia , Pe-
tra y A r t c l í n 
Don Antonio Cayón 
» .le s VaíllejOi do CasU'o 
UrcVafr^ 
» banii'io TVíionail 
D o ñ a Síe-íí^f^s Arrc\-o. en-
f n r '-ra drd Do pitail 
I>nn 1'iusla.s-io Muñoz , maes-
t ro uacioiial ('i- Mc.iamo-
ro>:a 
Los nifev. Arige! M.llannvlia-
1111. Ale;- i- d i rn+udi . IT-e 
od'-i'-. Eormi.udez y Luis 
(-•niv.-trc/.. r o o ';•;-; .niños; 
de Ja r,-;-uela de MoUuno-
rosa • _ 
. \ i j e -- do l a :--.-u- .la d," Gu-
iníe5>a, MI ye-gf de ba~. 
y a lguno , ysemo0 
Dos i -n íe iné i^ del Hospilal . 







o,-veo quo seba , 
Cornil-- ejoenlivo 'l^la^f0IflJ 
í í aba en k\< caill-es por 
t : ^ ' c ' u t ! Gil carlnjo fún-dni v Durante- ÍH 
lí? 677 50 ' ' ' !"'l,¡,!:l'i celebrada en Ha ciasa mor-
- n n tnor ia , a la cual asisrleron todos los T p r r - i d i n i d -maraués 
^•|.res)-.),i.!l,m.es d ip lomá t i cos , el c anc í - ' T a n d d ó n s- dice que s e J O 
b. r elogió en s ícnt idas palab-das Ja v i - nad^ r l n^peidiiente ow? 
l'oo •:-!1<'í,-,-,b'd.'1o del d i fun to y sus capa- niot ivo de (lr>; anorroií' 
5'00 clda los como jefe de Estado. Ardo •-! vadas. ^ ^ ^ ^ 
edificio d 1 líi-::chsi.ag adonde fué con- . J f 
•Í 00 fr^o'^ego efl a t a ú d , el pr.-sbb-n!.- d- A n t f i n i n A l U V * 
•j'UU .la Cdmanu Loebe. dedicó p.aJai)nas en / ^ n i f í H n 0 ' 
honor ddl difunto, en no-nibre fiel Par-
',00 lamento. 
5,00 ^ 1:1 <,ab"Za, d--,l eiui -jo idunebre i b a l 
un destacamento de la Defensa Naoo-
5.00 aai y o t ro de Ola MaiT.iha;, >• d e t r á s de 
10,00 Jíl- ^ ' W o m seguiaji , a pie los l epn . . 
tantos del Re.ich, con el c.fi.nciller a la -
5̂ ,0 en boza; los de los d i f e i - n : pa í ses a.!r-
nwjíies y de Has antor.idlados. 
Durante .,] táiaiStLado -del c a d á v e r a la 
10,00 '-••tííción dol í o r r o c a r r U , numer-isos 
avión-'.s suacabam los a.irés. B] u l t imo 
a -!.o fué - I (b-süle <te Ja poboM-lón de-
lante del féretro , que habíai s i l lo colo-
A n t o n i o 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A G m * * \ 
Especial ista en partos, ^ 
Consuífa de 10 a 
A m a s de Escalante 
F e r n a n d o 
SISTEMA N E R V I O S O Q 
E L E C T R O D l A G S O S l ^ i 
E L E C T R O N 






Eun.eî riit C' SAN MARTIN' .—A-wueda Primora', T«^éíono i - S l 
* m m D O € T O M V A J L L E m m n 
V í a s d iges t ivas 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
S NASTERIO. 14.- - TELÉF. 10-47 3 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m i i I 
T E A T R O P E R E D / 
G r a n C o m p í v i i ÍJTI C Ó m i c o - í i i c 
T e a t r o d e i P i c c o l i 
del 
Hoy, despedida de la compañía. 
A las seis y media y diez y media 
L A U R R A C A L X D R O ^ 
. - MARZO DE 1925 t i . r«lfiL@ l a f í ñ S A i n l 
E l a s e s i n a t o d e l c a r d e n a l S o l d e v i l l a . * 
v i f i s c a l p i d e p a r a T o r r e s E s c a r -
t í n l a p e n a d e m u e r t e . 
**v«u/wwvMvyv«w^ i, ,II„I,I,I„,„ 
ZARAGOZA, 5.-Se ha t r a j rn í ado o-, C a r ^ t a ^ , ^ u l W i con 1 
. la causa l lvstn , í l ta cc n ^ bala, que necosfitk 
'"olivo del asesinato d e l cardenal S..|- ü.-cnlt u i v a por espacio 
S k hecho qu-- ocurraó el din. 4 ..|? uo/io y omcup.nfí, v ,mT«,. 
v'de U>23. Dosde esa feeiia tiesta t iv iuu 
l̂'Tde 3l0lviemlav úll inio, d .fuz-íui.! vi l 
" '. n î.i,, ¡iistruy<) el sumar ia eu )ia¡-
(je Sí"' 
paro y lesionies 'la ponía de cuatro afios 
de pi-iisióni ¡caiireccioíma;!. • 
Pajict líos dos cómplices., l a pena, de 
ci.torco a ñ o s , ocho meses y un d í a do 
cadena temporal pa ra ífl hombre, y de 
jv-ckisióm tompoi'al ptoa ¡ba mujer. 
El fiscail Iva. dispuesto paitó. «1 á d o 
L l e g ó 
E l g e n e r a l A r d a n a n . 
a n o c h e e n e l r á p i d o a 
S a n t a n d e r . 
¡ C u i d a d o que ustedes los. periodistas 
absoluto. Yo 
V CÍ1I.ÍÍV3-nenie pnoduc^ndo en el a u t o m ó - ^ m é d i c o s forense, como peritos. ' p í ^ a ^ N o r t e el t m m U g e ^ m ex- S « e t e P ^ S ^ l f e ^ - ® ^ 
uesperfeetos _que fueron rasados 1 1 ^ : : ^ ^ ^ S „ ? ^ a a ; . Propuesto, c d e a r t í s i m o ^ e ñ o r don Julrio Arda.uaz haira d A i í i a k M ^ I t a F ^ t ó ^ u , 
Piablo i n s t r u y ó el sumario ei» por periitos etn dos m i l peseftas. Les P l ^ a i n i n t » ^ Se han -1 imitado a, co/i objeto de. pasar unos d í a s a i lado .esfa capi ta l hay eaitiidades -capacif.-u'ií-
vAmreccn cinco procesados, (Jos p.iochados Esteban K l e u W i o , Sala- ii 'T'ar que sns defendidos Inv.ir-.ran ' } : ' *H ,!,V1,K""> r-: ^ m b i é i l geñerail doin s i í t ó j i a ru bi" (¡eíc-n.s.a de ¿ r t n f e í » * 
olT16 ^ i , 1 , ^ icbHdes por l ia- m n n \'e.rd'ad v Juliana LÓVJOZ Ma i - l i c p a c i ó n a lguna en el delito !• .' 'v Arrianaz. coil d.aui-i.ÍM.. como es - v . .(, que ,4 Gcbiej-nn l ia de ¿iteií-
^ib.!do, TaK Sa,ntender. dn- sus justas jmotoi^nfi'S;"-nar, temiendo conocijnicnto del .b - .u ; 
'^declarados re 
JVao-ado de l a c a n -
^ S a r t o e-9 muy valiir«ima.vo. pimjc-ctado por Rafael Tome® Kscar-
L 1813 tubos. A pesar de Ja t ín y Fraaclsco Asenso Abadía., le Me 
Éfe-'Jos autos-, en menos do la llogalda de és tos a Zanagoza ccopet 
ng lia consegaitido u l i i m a r ra.von a t a i delito aieiiLáiidob>s y p v b d 
<*• — tri lnites. hasta llegar a l se- Lindólos sustento y h a b i t a c i ó n ames 
J05 |üS j . . lia vi.sla. y d e s p u é s de cometido, como lo p.-a.-.. 
fladan11611 ^_ j - 1G 17 v l s ,p: i au las hechos siguLeintes: 
E^1 ^ -jite cinco maffisfradas, «SóJamero l a c ó m p a ñ a b a a uno y á 
do 
Conste ̂  
w 
iMAAAA.^i\^/1.VVVVVVVVVVV.\AVVV^AA.VVVW^VVVa'VVV\. 
¡ D i c e n q u e es e s f é r i c o ! 
cafés y pla*e:n-s; propo'i-c¡ioiii) brapCi 
a Torres ilo ntas ocuilto posible, 
ÁscafiO Abadía 
''..g. el priiíiero se. halla l).r<'-o en la 
¿M| do OviOílo, con motivo del a-a], daje 
^ T] Banco de Gijón, en el que ¡ are- unas veces antes y otras diespm-s 
..tuvo p iul ic ipa^ón iiirecta, V el se- reaiizado el delito, l l evándole u. dor-
«ffldose íugó de la cárce l do Zar •go- w l r a su pmpia rama, en la noche d d 
P por lo que es tá do.clai-ul.» ••n \ e- ' j u n i o y pi os lándole una m á q u i n \ 
ytffc y eítuvo procesado j .r .r t i Í.SV- P:-:'U que s;. afei tara o! bigoie, dvsfj. 
nulo díJ periodista zar.ago/,ano don gu i aiul-osi' do esta imuijera momeidos 
\ \d io Gutiérrez; EstieJ>an Elcnte-a.. d.-spués de cometido el dóLÜo. 
E! d i s t inguido m:M.i'l.ar. que viaja do El geiinaa.l Vives y otros diflUngui-
h-cógtultó', fué recibido en ios aitaeiies dos n r 1 , : , - díil Ü'ireCtoiio. ve-ji con 
, , de l a r - l a c i é n por *-us fannl.iar -s y un sa l i s l aec ión las aspii^iciuncs l¿'gí1iiT:iiS 
J l i l C l l o b O C f l l Q C Q I I O 6 T I g-npo d- amigo'-, taasliad.ándóííé íixcüt* de! • j a i v r i , . winlandd-.-imi. 
" ^ - r <I.Í,llama de a la casa, m'im.'-r.. "i d.e la. Y - n |p que a mí . i'xclnsivamen'.e, 
V € Q Q , ra l le .de Segismundo Moiot , donde sé s- i . ' i -n-. tén.gi .-M . ' MI! - imp-r-^io-
l i o s ^ d a eri un ión de los primeros. no?, ro^peeto a que ha d é , b ) g r a r l o q u e 
P M G S . - E n el nüidstfa-io <1̂  Mar i - r revos instante- N^ramo- haidar E. na salicHado. " 
, ^ m o t ] Uúni f p a j é s .aívattoG con ej ex •com.anda.nte g e n ' r a í N-ad-a mas i , . - di io o ilustre g- ne-
. n ( . 1V!,; | ( l , de Mel i lh . . « ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 1 ^ ^ ^ W . f * -
S, i • i' i1 H 11 i •. es na n e a n e ñ o e^féri- "omlav d . EL EBLO CANTABRO, sonfad'os por su p.a nea''e ' I p i - s ' i g . .-
bar- •'•bunas de por su .'leva.d.a j e r a r q u í a , so y culto i m n i r n don Nomesio r o -
cano i.lnslu.' moidaf i rs .-neai-iñado lí inco 
' ,,,0. grandemenm (am todo aquello (pif pnc- * » » 
da reportaa- t d g ú n Ixaieüeitt para esta Ten.mus tmtondido que ••¡l f^nien'e 
«VVVÎ ^VVVVVVVVVVVMW^̂  capital y su provincia. general Aidaniaz. obj .du en San-
E l a s e s i n a t o d e l « s i r d a r : —Ñadiai, iseñore.s:-.-.ii(iw, d i ¡o ••! 
D o s h e r m a n o s s e 
* ^ v L u u i j u l i a n a López Mai- . ^ " A * . SaV.mon, t r a b a j ó con algu- J^, ^ Ab-eLHamicL lEnaiyam: V A!b-
&unuu> ^ ^ ^ At.,(W. p/»-.- nos testigos para que no fueran des- ..q.Ka.ttañ Enayan han con fosado ela-
rampra'e «m deli to. 
EStóS s, ¡i ' o dos e-indiantes egip-
cios que f i a r o n detenidos e l me? pa-
gada ai-s-frazados de beduinos. 
w w w v\w vv vwvvvw vw \ r \ w w wvvwwww 
E n u n a f á b r i c a a u s t r í a c a . 
., W - t a rde r dle oa-i'i'fK^.a.s df.niostraciones 
rral—vengo a: pasar unos d í a s entre de s i m p a i í a . tigura.nda acaso f n W i 
fl.os m í a s , en esfeli c iudad, qüglddn., y fi las nn banenet.- <.-rgi(!iÍ7jado perr a.l-
de spués a ••.-innarni - de la Gapila- punas m i i da des ofic-ia'-'.s de [a poblo-
n n n í i o Q n n n t i t n r p < : r l ( > ] | : r r '''•,v:l hemtófin ifegión ción, <-omo aspvul ••'•OÍ.....-i. mi hvt r é ^ 
C l / f l / t t f O C l l ft W l i U f f C»> l l C l Sj (¡a^nbiép n-randes a f é e l o s - • a nabi! buino que >'\ brav(i nul ' . 'ar 
—¿, . . sionti en i-ula oe.a..idón \ H T to<lo aq\io-
- •. g u é d e s p u é s xte lomar nos ' - i ón Ib» gue s i g n i f i o i n - b á n - . ^ t a r pa.ra la íia,-
\oo i ré forma.mio parte (!.• hi t lomis ión | i l a l i l - !a M o n t a ñ a v su ixBÓi'iOî feU 
do Estado Mavcr Central de> ¡a qi e. S.-a 1 icmenido el bravo e Utistfft 
lie sido s •gnu«lo jefe? muH-tap.^ 
c r i m e n . 
EL .GAIIU).—iDuranle el ciKi-a dfó 
las diligencias que- se ver i f ican con 
motivo doi asesinato d d «s i rdar» , les 
Míuminl Lázaro , estos tres, c.'m-
•ices El último, como Ascaso, e s t á cubiertos Lo® autores, quedando en 
LiaTado ea rebeldía. ptoporeionur tunero a,ila testigo G.lo-
' 1 fiscai don Mamiel Ballestor-s ha, S'^i^as para que no declarara l o 
¡ m m h d o sus conclusitomes con c a r á r - tIt'0 h íd )U" visto, y cscribiondio l a cár -
ter provisional. En ellas se d i c : la que obra caí antes para que fner n , 
vengar la. muerte violenta del ^qwnid .os í ü g u n o s testigos do los cue 
J f i i * sindicalista Salvador Segu í Torres desde üa cárce l da ¡ U e S C U O r i m i e n t O d e 
E L D O M I I V O O 
B a C a s a d e l a T r o p a 
¡ ¡ F 5 1 m a - y o i ' é x i t o d o 
P r i m e r a j o r n a d a . 
I » - t e n i p o ¡ r í x c l o - I ! 
I^ovdfü Sucre.,), o c u r i d a en Barco- Oviedo, y estuvo citado con E s c a r m 
•n u n a pi«luqueíría de Ja calle de E 
mor 
1 / n ^ í ? r i a ^ d e g u e r r a . 
as di- las mismas ideas de F02 Y Mina , do Zaragoza, para o- » ; ^ N ? W ^ - » ? ' . ] ' ^ ¿ M f / 1 
ellos los p r o c e r o s T o r r e , r e n t o s d é s p u é s de ejecutado el hecho; ^ S ^ S f e S b L l í : 
v la JULKUW. López Mamar , sabiondo do, en Aust r ia , ü j t o s a í a t e s deseubri-
\ V \ a a \ V V V V V \ A V V V V \ ' \ \ ^ V V V V \ ' V A A ' V V V V V A . V V V V i A \ V t V \ W VV̂ W-X •v V V V \ ^ V W A \ ' l V V ' V V V A . V \ \ V V V V V V W V W V W 
L a s A c a d e m i a s m i l i t a r e s . 
S e a n t i c i p a n l o s e x á -
m e n e s . 
:e.pr 
^ / í v E í ^ ^ j í f M A D R I D , ñ . ^ P o i r Ja .Subsecre ta r í a 
« N u e v a s ¡ ende no las esü&tnlcais y su i n -
flufjo en l a ciiítiea' l i terair ia o J e m a n a . » 
A esta conferencia íp¿dfríto asistir , 
como do. -costumbre, Üas s e f l ó r a s ; ' ' 
W V \ / \ \ ' W A A \ V W V V W \ ' \ ' V V V \ ' V \ V W \ W V V \ V I Aal\A**i 
S i g u e e l m i s t e r i o . ' ^ ' 
- ¡ , —; nr-
N o ^ o n l a s n i ñ a s . 
(os cíeme 
[̂ 'fintre ellos ios prpe 
Asrjso, rcscüviej^i cometer un nue-
ocrimmque causara e s p a n t ó en la. '"uáles eran ios propósilbos do Torres mientos de material de gu.-.rra. 
¡edad díUKlo muerto al e m i n e i d í - i - . I'-S<-I"tí". ^ tuvo hospedado en su oa- Blumau, en lia gran, fábri 
í ^ o r cardenal arzobispo ú " Zara- h ^ ^ m i s m o d í a del suceso. ^ ' ^ ^ ^ t ^ d - S M m a r m i H ^ ^ Minis te r io de Ja Guerra se l i a dre-
cua, don Juan Sold-vib,. y B o m n o , En el la comieron ese d í a Tor re» y h í i n o n c ó n t r a d o diez' m i l bo.nbaV Ib'- **¡S ¡f Í S ^ * 8 Rca! ordf,: 
* m o do ochenta abos. qu-io^s po: Asoaso. y de olla salieren juntos «man- ñ a s de g a . - a - i x i a n t s; en Simme- h a n ' d e ^ X ^ ^ Z ^ i -MADRID 5 ̂ S o g ú n con*Auoa e-
^ ép.a, ea o. ejercicio «le .us ^ fueron a c o u . t e r el cr imen Ib va.n- n u g e 1 ^ m una e n l o s a - ^ e n t e cu, ¿ pu -da, l a ' ¿ .ed- .1 i ^ d ^ & S ^ I 
(flfefa episcopales, había, «br igmo <«<> - ^ d * rO^aé para dtsfraza.e- g v ^ S ^ f f l ^ ^ A r t f i a S ^ ' ^ ^ d e ^ K 7 S £ S Rubio (OWeres). las n i -
dor to monsaie. ^ Y - ^ casa regresaron «les- ^ cail t i ( lad ( l , o ! > ^ s ¡versos ^ ^ ^ ^ « S ^ d ^ ^ ^ Hevaban ecnsigo l i t i t i r i t e -
pin- te rnunado el curso en Jas (listín- 7<>s detenidos nada , tiírnen que ver 
.seguran ias Academias mi l i ta res , .a excepción como se c re ía—con las f a n w a s ex ¡ó-
jpfe del Gobi.wrî  
file! euail se ocupó con ex tens ión l a Fu^s de coincidido, ítoílieindo en seguida de gnoritk; 
bnsa periódica de toda E s p a ñ a . Coi,' ü' Ju l iana y su fainúlia, con Ase asi , 
lal objeto, dos o tres a m a n a s a.,(es f'u d i recc ión a l a cárce l , declarando 
M h^clio de 
Ana n o  «omi t í iQ id n cur o , ü;;. a ec í u i r ii ^ , „ r , — . . . — , , 
aos o ir.es scpianas ames „ , . , , ¡ , _ . a Ja destruccw>n de Jo.s «hez m i l , 
le autos se trasladaron dos- e110 Jr bacnendo dledlamar -a sus pal ien- bag p & í g t é m ) que son pTOÍp,!-ed¿ 
na a. Zaragoza Rafael To- ^ s cIue Ascílso no se h a b í a movido de una Sociedad TOPt.a.Virgira-, v qi 
ín v FraniL-asco Asoaso Aba- - l l casa desde l a una de l a tarde b.a.s- de.siaibrimloinito di?, la c . rm.bñui 
ve.i i es de sapairecid a s 
H i l a r i ó n Eslava. 
de la. cállc de 
|p Barcelc  
ÍÍ" K>'„;-.;:: \ .M.::.:.ÍSCO scas  ba-
CONSTITIÎ |ln ton - us de los m á s cxalia.bis, 
^nw.ií'-ates a 'la llamada banda, le 
RKaliii, conocedores do Zaragoza por 
libar vivido aquí varios años y ser r.a-
üo.s de da región. En <--st;i, e a ¡ e i a i , 
que Jas 'autciidad' s J iab ían invi tado de la de Sanidad, que lo d e s a r r o l l a r á 
a Ja des t rucc ión «Le los diez m i l bom- en bu forma hoy .establecida. Désde 
i d de dicha fecha ba'sta el l ó del exm'üsado 
que el rtíesi, en ouc d a r á n p r in^ ip i i s exá-
— — — 
B fn^rmn lia MnvftT di>snnó^ ^ u - t r o l ha sido posterior a este 1^- los. .a.lu.mno.s a la pre¡)a.ra..'ió.n de eslos. ^ T I J • / - ^ e 
• •qu cha o m d a n o p r i m i d a s para ei pn m - u r . L l e r a n d i G a r c í a 
de i m cua,tiro. como se presto a que en Kn c u m p l o ají miateriaü do Simme- te curso las p r á c t i c a s genorales y lais 
su casa se qu i t a ra TOITCS ed bigole, r inghelde. ea-a m u y antiguo, y no ha vacaeiones r eg í aunen tair ¡as de Semana 
sieiido t a m b i é n de notar que Ja . lu l ia- Pedido f ?r objeto de ocu l tac ión ve-
na en sus pr imenais-dectac iones ne- h ¿ ^ ^ ^ A „ ^ ^ 
Vtoda frialdad y tenaz perseveran- ^ h í ú m ' ^ n M ú hospedado en su casa 
X bascaron el sitdo y ocas ión na 
kronó más a, 
ÍAg al Torres E s c a r t í n . » 
E l « V i l l a s a n d i n o 
propósito para asegu- " JUJCÜO 
ejecución del acuerdo antes ie i-id; s constituyen un delito de as©?,:na-
calificado por la (alevosía, v .airo 
rido, sin riesgo para sus personas, ^ ^ ^ . ^ ^ Vj . . demás , dos delitos de 
ría vez qw encontraban, facilbb-o's ' .(n; '(1 , "...nnas do fueg«>. com- le jo 
1*4 huida y para n . de cu- ^ • * ̂  ^ ...aves. 
fWos. Averiguaren qu- Su En. - . , a- ( ya. homo- dicno. a - - - ' ^ ^ rá.m|oso totalanente per-
lücostumln-aba a i r toua- las r .rdes i,;,,,.ll1ín ;ln1r,r d:- tod-.s los de- m ^ 
SU finca dri sitio er.n-oldo «o- «El ' ' ^l,l.ull,..:IO v Jn'b.na López, ,,,, i r i p u l a r i ó u dol niCiucimi^o 1 -
fiasHscuelas d i r i g i d - por una «.o- > .¡( ...j re un-la... .ña, agravante d, ^ ^ ^ 8. 
Iltod de religiosas, v «-ompve .di n- !•' ea.t.min de! «V.aiasaawünpM se 
fesillioera propicio pa. a s u . ¡ ' ^ ^ f o r r e s la, p m a de n.ucr- qi!,„ia • u', Ea'uea;:!,. ^ ^ ¿ ^ f " 
el Tarros y su e m p a ñ e n . , en i a , J M m * ' ' ^ U n c i ó n «le la L o m p a f ü a asegu, 
M4 de jimio, de 192:5, fueron a \ l , , ^ u : , para caso de iudul-
f ámiodiaoLoaifiS tic la linca y (spe- ;' 'h . l l ( , a de a p l i c á r - d e e n -•.ni1--
K su .llegada, acechándole , y cuan- ^ ^ . ^ V ^ . , , i . . | Leal <l-ci"to 
êlíiutomóvül que je llevaba, s c i e . - r - ' 
Sant a., e, n - i d - : á ine .se a.Iemá-' ormo 
lectivos ^odois Bjc® ,d ía- , á':\ jin'.-ximo 
m o í de abr i l . 
Pa ra los efecto.- de entrada ou las 
Aead. inia.s so, omi'-id. raran conio dr'S 
pi-,wnociones eorrela.Iivms las f.-.rmadas 
pov Jos admit idas los a ñ o s 19134 y 
1925, y paira los de salida, cada a lum-
no l o m a r á puesto por sus nota.s don-
t ro do. ilm i>:i:omo-i«'íii de opilen, salvo 
Segiin nos ananifer-ita-ioia ayor en la el •ca.«o d"1 pó-rdida de un a ñ o . ou que 
oasa a n n a d n a . -d vapt.r «Villa.sjindi- '"'' :aonr"',o-'-olo a ila -.promoción si-
no)', lle-vaüo a l a «I-riva, ha enoalla- guieriftc a l a do sn ingreso, 
do. iem das jproxiimidaides del cabo 
Especialista en enfermedades del 
' ESTOMAGO, IHGADO, I N -
TESTINOS, IÍECTO Y ANO 
E s t á e n c a l l a d o c e r c a 
d e l c a b o K a n p . 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
«Coiunlta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Telélono 8-1)8, 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) * 
; i fe le liévabai s.- ticex-m m , : i cmt-rial doil edificio y, 1 
ÍSJIIIIII.MUL •u.v 'ia «aniipaiiia ase.̂ iM añora,, 
ivvwvvvvvvvvvvvv^a^vvvvvvv^ 
U n a a c l a r a c i ó n . 
o, iba, con poca o ninguna ve- • 
por ila patrio trasera de1, au-
JWÜ hSc&eroa' de. improviso y c'."! 
P%piidc2 unos la d"-paros de pis-
P«-precisión contra que . sta-
P̂ '-UlTO, quienes, por ir comp'1""''5-
^'"^ despreveiíildos, no pudieron .e-
B^iOltetaJ agresión, que per < b " 
0 Segurada, iresultando s 
""'"r- ' ''ou una herida, (lo bala 
de jnli'O d,e 1924 (ley de A m n i s r í a ) , 
ño r cada uno de los doVitos df 
i f ' i . •'}>>ymC fEosáA-sló « -Peñ t i / ^wís H l s i l ó 
anoche para, .robarnos que hicié'-. n.-os 
constar, porque asa se r e s t a b U - í á 'tá 
A " D T T J Í ^ X T ( ^ \ T ^ T ^ 7 x' d!e ''^ ,"'("1'í!S- que él no agro. 
L J L J L \ J ¡ X ^ \ J L J ^ Z L * dio en »il Frointóiií, eosfi miotivo de l in 
XvVVVVVVVVVVVVV\V\AAa^^V\/VV'VVVVV^.VVVVVV\.VVVV 
E l M a y o r O s h o r n e W o o d . 
I n d u d a b l e m e n t e y a 
n o l e q u e d a n i u n 
d ó l a r . 
\ L A D I I I I ) . .'..- Ha l legadi a Madr id , 
prev- d inte de Vailencia, e l tan t r a í d o 
y illevada Mayor OisboTtiMí W k v d , e l 
i-nal fué a hospedarle a l rió menos 
t r a í d o y llevado flote] Naeionab 
A W V \ t W V W A . W V A a W \ V V \ \ M . \ W V VAX.-» V V \ \ W W W 1 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, x. primero. — TELEF. 7-65 
: K e L o i e n a s v n z a 
fe*ml 0[',2¿'1 >• b 'ndn iu 'a J 
pi¿r q;I1(l . "istannn;..,,; y i ' l ¡a- Relojes d t todas clat is y formas en oro, 
NOTI i^i- . ' a^u'uI>;'ñaba. presbí ' . -- plata, p laqué y níquel . c 
cm,, ' 'M'"';iTl •'"'•r-.. v el ,eba,nf- A M O S D E E S C A L A N T E . N Ú M E R O 4 
a , n-ii de boxeo, .ai .Tuan, NQigU'Ss Alon-
so, como ésto toa deciburado en las ofi-
cinas de la P-dieía. munic ipal . 
Complacemos gu^to'-os al s e ñ o r 
P e ñ a . 
V W V y V V Ü V l WW W W W \ \ \ A XA \ V \ V \ \ V V \ A. V \A \ V» 
í , a e s t u d i a n t i n a p a s a . . . 
L o e v o c a c i ó n d e l o s 
a r i o s o s . 
SECCION 
Si las siote 
DE L I T E R A T U R A 
d;> Ha ítsir'de. dairiá 
o 
Hoy, 
su secunda'eomfeo. ne:a efl ca'e:"' M 
de FílloiUvgía r o m á n i c a , --.¡i ,1.a rnivee-
si'dad dle Halle, drat . \\ - a r Maüeidt 
H tema de -Ja cciKf.rencia •ra 
T e ODA la cor responden 
cía poífffca y literaria de-
be d i r ig i r se a l D i r ec to r , 
que n o devuelve los o r i g i -
nales que n o h a y a s o l i -
c i t ado § § } § § § 
§ 
n r 
JL O D O cuan to se refie-
r a a anunc ios y suscrip-
ciones debe* d i r ig i r se a l 
adminis trador—gerente .— 
A P A R T A D O 62 § § 
•-go 
R u i z - Z o r r i l l a 
1 1 y 
M A D R I D , 5.—Se está, u l l imando la 
f0.1 m a r i ó n "jdie nna e^Ludiautina que 
ba 'á. vina exicu.iisiV..1 pea' J-Va nria e 
I ta l ia , vestida con los t ipires traj .-- . 
Det̂ de1 esta fecha- puede hacen-so que s e r á una -ervccacir.n castiza de. los 
oiV.-tivo, en yus ofici-;:a.s de Astil lero, tiempos g^OEtoeog d. nuestras uuiver-
Y SECRETAS el dividendo «"cordado d i s t r ibu i r pm- si dad •-. 
I a s ü s 1 ' ? * uPa y media v de cinco n t i l i dadas ddl a ñ o J021. l./is eanti.aa.rl-s que. « l u n n i e la. ex-
Z* v i . , ! lnaa Pesob Santander. 5 de mareo de lOi'ñ.—El" ourv-ion se recauden s e r á n destinar 
JA, 2. — TELÉFONO ** presidenle de í 'üo;r,-.rjo de Adminis- dais a la cr|ti,ción de un ja rd ín pío do 
J -0'54 Iraeion, BENTONO N I A i \ ( 1. eetndiaidos. 
L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 
A toda plana 
A media ídem *' 
A cuatro columnas . . . . .. ., 
A tres — ['[ 
A dos — . *.*' 
A una — 
Peseíai 1.500 1.250 
l ían, 2 m 
EL PUEBLO C A N T M M 
fe 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 1 9 e n T o r r e l a v e g a . 
EL MERCADO 
prcdecíaraois en ed núinei-o de a-yí5P 
rtu*i eil in^Tcado de hoy s e r í a do los 
floíoí!-, debido ád íeníporoüaao que se 
dejaba sentir en toda la provincm y 
¿fe^íva.Tneate, a s í h a sido, por des-
-gracia.. • .. 
X>as nlaxas no han Miado m m'fdio 
m & a a é a i i y los arltoiloB ha.n esc-asía-
do. Unioaxa^nte verdu^-R son las efue 
íit- haJi vemdíido en ahundianeia. 
La.s -coU^acíones ha sido .la3 siguicii-
oi« ."liomimt' 
que otros, 
'de si unos juega.i 
ngÍNéfe. necesaria DaS-ü-r pixt •marg'en a 
nuís no tírendo" ¡nv-pia, l iendr a dar mayor cital su grano.da auieiia ^ 
licahió para la .mento, lo iieaesario, sin i . á i w M que Xíl coi acá-
P L A Z A MAYOR 
Maiwcanias minj'-ana*, a 1"-' poetas 
iU'roha; í d e m corniientes, a 8; ) iaran-
ÉS, a 0-60 docena. 
Gallinas, d« 6 a 7 pesetas una'; R;1--
Ho*. de 7 a 8 practas uno; pollos 
{̂ THind.̂ , de 8 a 10 pesetas ñ par; 
hvnwos, a g'TS y 3 posetaa docena. 
fitípdllOiS gTapde.í; y buemos, a 7 y 
S pft^'t^í! docena; ídem p e q u e ñ o s , a. i 
v B; tt-^bug'a.B de comer, a 0'50 v 0^7» 
\ l i ) c m í t ; queso de Burgos, a 2*50 e3 
ki lo . 
f t e í L A DE B\T.1>OMERO 
: : : : IGLÍvSIA.S : 
Rffitíi'teS (por saeois), a 475 p^eta? 
sájMstt; por ar^obaí?, a 5; m a í z del ^ 
¡̂a,̂ :,, a 5*75 el celeirW.n.; a l u l r í ^ 
(/p-viiaJJ.aa, a 20 péae tás ccüeinÍM; ídeíft 
)15l̂ tS5a8, corr íeadef . a 10. 
PLAZJS. DfF.I. 3 T>E NO-
: : : : V I E M B R E : : . : 
• D\rdos? de matanza, a 38 y 40 oeso-
Uts a-froba; medias pría.8, día í?'1 a-
j ; S U M ; majmoiwss, a 50 y 60 p e d í a s 
AYUNTAMIENTO.—SESION 
DE tA PERMANENTE 
Aysr , H Las seis y media de l a lar-
de, cpileb.ró sesión rvrdinainia la. Comi-
sión p.-erma iwnle de este M;un,icipin. 
T ip» id ió el ailcaldle, fiéñor Cantillo, 
y asistieron los afíiorea Hc i re ro , Obrc-
góin., Canrci-a y San Juan. 
Pon- P<\ aec-i??ít-ark) se/ftoir B a r q u í n 
fué le ída efl acta dlé l a Bejeión; a-nite-
r ior , qu.o fué aprobada-. 
A c o n t i n u a c i ó n se despaoharon los 
siau iente s a.suinitos: 
Dejar pend.iicmte de rfisolución l-a 
;n.staricj.a presentadn por don luocen-
cio Sáma.no t>-.cod>edo. .«oillí-ilando per-
maso paira colocar nn pp"te en f e n ^ -
no riei! Ayuntamiento pa."a ostahlecer 
éj a l u n i b r a d ó r l M r ' - r o en su casa del 
barr io San B a r t o l o m é . 
Pn-y.a>r i ifnforme del n.lcaílde de ba-
r r i o s'e Barreda eQ r . ^ r i l o presentado 
no1" i?;! v-r-.ino dé a q i v l pueblo don Jor-
jf» T.PTMvibro, sn'i.oitü.ndo p-fnni.so pa-
r« o-.locar un poísté" en el ror ro út' 
holns pc^r-lermc-pnle a. es'te. Ayunl.-i-
Órieníto, con al On de insla lar u.na an-
r.ei.oi' naja iwl io te íe fon ía . 
Deaitehar romo testigos 1 i 
el noirvioKiismo que, para la m a y o r í a .rtrílizacixfci cíe' l a obra en pro do los lo sucediwio hasta el dia, p J ^ d i 
de los mortallos, supone el tener ex- diesgraciados que foi-zosammlfó tenga- cambiado Jos proced,üii¿e.ritas ^ ^ 
puevsta. oquifl cantkLad. m r * que i-ecurrir a que en el benéñeo t igua política., según conüwu.afc 
Un poco, de, ca.lmo. queridos á e p v ? - osta.blecinvirnto se nos presten los au- pia-dc a.lguno.s de los qaie 
listas. El tiempo BQ enca.rgará de ron- xV.ios de la. Ciencia. ron. 
v e w e r a uí ios y a otros. Rrjtaá lineas tiWwlen a que es^ bou- Voiluntaxl y energía ^ ), 
NECROLOGIA raido \-ívi,n.d:a:i'!o r v mmií ienetrc de la paro la rea.lizacb'-n rtp 
En eii inmediato pueJiOo de Barreda necesidad de contirLinnr a. la. obra, en de vitad in te rés ;_• ' 
'Mí fa-llecido, a los dois afi^s de eda-d, proyecto, que se comenten y se lleve 
B e n j a m í n Agui lera Palacio, h i jo de a la p r á c t i c a la apertura, de una sus- Hlnoged í 
B e n j a m í n y de d o ñ a Carm.on.. 
Renlban nu.ostro sentido pésame . 
'VVWVA'VVVV\̂ '%'VVA/VV\̂ V\AA'WVAA'VVV\A;V\'VVV\AAA.\'> 
D f V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta do n a i y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
la r i.uü todos tomemos ^A^^A^A^'VVV\VVVVVV,^MIVVVV 
N o t a s d i v e r s a l 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
El moyiimiento del Aslk) 
ay.-'r fué ed siguiente 
Esfónicias1 daiiísaidas por ^ 
L l f c R a A N L S 
S E N FALLECIMIENTO 
TIDO 
l i a fallecido de r á p i d a dolencia, la 
bondadcv-a s e ñ o r a dofia P é t r a Cue^a 
oficio j ado , dioma. de acrisolacki.s v:.rlu<ies y 
r-iap<'í:.en en 
part!^ 
C'"ro<vo.uios los sentimientos noble"5 y 
ra rltatlvof» -de estos honirades t -M"*»', 
(5env>sl.ra.do» en cua.ntos, llaanamientos 
«e les hicieron, y estamos seguros 
que por dejar el pad>ellAn bien eenta-
do, de e í i e pueblo no i r án a. l a zaga 
de lo que ctros pii; blas y a l i a sido ^ > 
un- hecho. 
Recojan-eíTta idea ajena, quienes de- btiica, 3. m W 
han y «en. pronto un hecho e.l aforir la Asilüakíos exdistcniíe» eín ^ p , , 
suscripciíSn. oue «e ra en bien drM v w - miento, 139. 
(ladero necesitado. 
EL CUADRO ARTISTICO 
Ten.TfmdjO ep cuenta el ma.'. tiempo 
reinante v laK cónd/Viones del local 
10. 
Recocí dos ijwtr podir on Ca 
D e i n t e r é s p a r a los m a e s t í S 
^ L a ^ c o n c l u s i ó n ^ 
a n operaejOnes ríe quintas a (jUe por pU bondad .sin limíles* bab í a -
dor i JééiA Patencia . l áu regu i , don. Pe- ^ hecho acreedora, al c a r i ñ o de todos 
dro Carram:.'ja. y don Junto Barreda, ruantes la t ra ta ron , 
[madres dé • mozos dnl rccniiplaizo ao- Acr-mpail-amos en &.u ¡ u M o dolor a 
tuafl; , ta fami l i a de la finada, y en es-peciad 
Elevar los antecedentes necesarios a siL hermano, el virtuoso cura. p;i.rro-
n la Diit'-eción General de Admlnis- c0 ^on Ventura Cusestsu nuestro i>on-
tJ'awfjfcn locail, diecTiamndo é coneur- ( l } ^ 0 v ^ . p e k ^ o amigo, 
•so p9Pa la p rov i s ión de la pla*a da DE SOCIEDAD 
svcreliri io de e«ta Aj ' imtamiento. R n g r ^ ó p r í - o l i e n t e de Bilbaji don 
Adjudicar a ."don Manuel Blant-o— j ^ Noreñ.a. nlioaM? prr í -ádeote d 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e a p r o b a d a s e n k 
MÉDICO A s o m b l e a d e M a d r i i 
ísjwcjadfcta en eafermedades de niñas. 
Consulta d<s once a una. 
• • -?Ar AVAS ro TELÉFONO, fi.qrt 
Por el intenéa que su1 conocimiem» 
te'iKhrá pa-ra. los mac^ties rwiclo¿3 
do toda da pT'Ovincía, repmduciai 
/fntegras la? cronotufeiones que 
la, 
Í T I o ^ 1¿ f ^ O ' l k ) ^ á " e ' ( ™ T .mpufeor»-como me- ¿ste ^ ¿ m S ^ p í o y h ^ ' ^ ^ m v k i t P . bltco I m sentida, por el deseo de ^ g o - Cimc!<Sll c 
.tacroa, l m pci^>r, j a impreMón de q u i n c e EL CORRESPONSAL F f ^ 5 ^ ^ f P ^ . ^ i J ^ f l a» . necesa-ri^s ha^ ía cr.T ,^4 a 12 y líj peiSetaa uno. 
» « * 
NOTA.—Eaa manzaiiWf, pseaŝ au. y 
"fwji" lo tanto, suben de precio. Cerdo* 
d'; fríiatanza s'r venden poco*. Tame-
jft^*5 (-amWén escasean. 
«LAS PESCADERIAS MON-
TAÑESAS» 
ídluy ha tenido luaar la irMUM'ura-
•e,ión o<fieial die la.s aPescadenVi.s Mon-
t a ñ ^ m - » , infif;aladia8 con lodo* los r 
i m o r m aaWteiitos en esta dase de I J ™ p í f / T j ' ^ 1 2 ^ lo ; ? « o n 
. ^ ¿ l l e c i m i e n t o a en l a p lan ta baja, del ^ 0 S f ^ l B ^ 
qum, jomaieis de aorero.H mun.i.ci-
rnil hojas ¡sat inada» paira recibos del 
a rb i t r i o d/e aguats, en el precio d-
105 pesetas. Bichas bojais i r á n oíxle-
n adías en traiiñte talonario-. 
Ncmbra.r- conveta " del Cuerpo de 
¡•oinlau-Qs niunio-pn.l; s ;i don Herni. '-
i v H ' d o Bulz Fe iná .ndez . 
aprrd"KU'an das si.yru/Lent|eis CMfeíi-
fcais: 
A don José Arozamena, 210 peí<?táis; 
dorn EtíaseÉíó Ca.r 
Lit'.i-ranes, ó-S-Oí 
\AA'VV\A-VVVV\^\'V\.VVV\A.VV\A\a\\^-VVAA.VXA/>'tVVViVV 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. . 
Consulta d e r r a i y d e 3 a 4 y media 
SAN J O S E , 11, H O T E L 
' f m r r m o ediflrio altuado en la. Ave-
Tiíd'ft de Monéndez Pelayo, díe esta 
fót t'l oi 'adn locad cuentan obn cá-
éÉc^ól frigorifica,? para conser-var el 
ftégtsayio, y a d e m á n han m o n t í i d o ño-
pa Jos, ) S ¡ ^ y 
dos para el 
fon- D E S D E GAMA la di'ijsi^bücdióií de resente mes. 
QUINTAS 
Para ón.fireigáíflea doeu.inentovs LA FERIA 
imipou/la.ncia. se inferna, ta p r e s e n t í - 'El nñércodes fué La pr imera feria 
ción en oficinas díe Ips Tnozos de tn.es, concurriendo airan m'un&ro 
^ W a ^ n T a q j i i i n a n a pairaí l a fabnca- r F(.n,.iin<1;(,z p^oiie-ra . José Ori iz de compradoT^s, que ̂ e llevaron 18 va-
VUla, M a r t i n Póivy, San .To«é. Eulogio gonos bien comfjxletos de gvmado. 
Zaman.illo IlMV.fi"Í. Vadentín Rodr i - E l fuerte temporal nslnaoit»». no fué 
cattóa^ rnic .han originado e-1 aemido á í m .l5, m s t . i W ó n . n.C(mtí 
ar-la/anrumlo. .todos los n ü k » comprendidos 
ENFERMOS Ú( . ]a 0<iíífj escalar. 
Se etrcuentra la. emita profesor-a. do- Q M «desdolAa¿^ 
ña. Ma,rm de F r a n c é s , a l a que desea- ^ «soif. iLa.s de as-isteruria mixta .nm 
mos una r á p i d a me jo r í a . matr icula exceda de sesead atoam 
• - . L a n i ñ a Mamica. Calvo guarda í4txnqlír> ^ poblac ión dan* radto 
ca.ma hace varios díaá. Nos alegrare- ^o llegue a. qirmáen.ta.v oilmaB 
mes verla pronto restablecida, g. » QUÍ& lfls de Fumdadenes M 
A SU DESTINO t ronaítos ' . i j i ^ ra^tiqueai en polfe 
Pa.ra. Noriega. donde ha sido desMa- n<>JJ (IOTK^ cVba ceHaWo^r.- J ] 
nada a rw?*- aqueilla. (•Scuela, Raüíó do- ot.ra n La* que se hallen e u s M 
ñ a Mat i lde Gor^á lez . profesora de do p ^ rKl-ci<m{if>is. se ( M i m * 
i n s t r u e r i ó n p r imar i a . <íenná.n<dola gran P10 i.í¡;ei¿ enca/rgámdosé eil Fáadol 
nc.ie.Tto en $ í destino. 
H. V. G. 
í«agreda, rv:t9íó. 
«̂X AAA \A VVVVVVWVAÂ 'VXAA.'VVVA. VVXÍV.VVVVVVX VX'VVVV 
t : i d n d«l hieJo. 
' B i (üep&cSrio es digno de ver«e 
g por ell giEífo cooi qtiié «s tó nvnita.- p.Uiez M u f m ^ Alaria no Huer ta Labor- obs tóculo para mennar sensiblemente \ky como por Ta s e n s a c i ó n que da de 
Cmpfléza, conuJición poincipal que se 
•Kquáiettv» para, esta clase de n"aocios. 
P o i ál han deiefi/lado hoy, a d o m á s de 
fa» autoridadie-s, miiiicibias personas, 
tfTffS&v.'áo todo» admirados df? la ci-
íadia. ínstfilacíión. oue viene a cubr i r 
fi'eceía'4ia4, a l a vez que fléailza y 
füS'^ecB la fama del comorcio fco-
fj^feíiavegueTwíe. 
Mfl-^ana. viortie», a b r i r á n «Las. Pes-
g^i íWias Mcntaf iesaa» suts pi'.eiialS a! 
p'iibláeo, y p*. de esperar que tan. im- bahI;indo?.e 
l íoytaht ' í .sociedad, de l a qn' 
que es tá s ó l i d a m e n t e da, Pedro Lu i s Tosrana, H ig in io Ga- este mercado, 
Uo PeWíáradfS y Aílbeirto* Lera-a. Lerffa.. a.rra.igadoi 
ENFERMO dore:.-. 
Se encuentra, l ioeramente enfermo 'La segunda foria sen'á el 20, y supo-
o] pr imer oficia.! de esto A yunta mi en- nemas quie -¿ff titmntpo s e r á m á s com-
to y querido amigo nuesti-o, dop Ma- pasivo que. l a ú l t i m a vez. E l día fué 
nuol B a r q u í n A/cTiero 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r X f ^ f ^ ™ 
entre ganaderos y labra- .vvwv^MAAA \̂AMA'vvvvvvvvvvvvvaa'v\̂  
D E S D E H I N O Q E D O 
feo! 
í ¡ 4 t Guipúzcoa 
•• v:¡ conio ya < 
L ^ ' V á cíunp; 
f f S ^ - u l 
% • time un c 
r, peo- -'OiLSei: 
ar;.l • 
ewnes cómo e • 
¿debe desarrolle 
5l,i d«l donuns 
'ifeatlo en a* Ii 
un indi"'"'-
¿ conoedí-r q'i-e 
, equipo 1! re 
potenci.-ili 
jv'lm individu;'. 
rifados en I-'' l",f!1 
pe*, la RwiJ Soriec 
au tiene, al do.-ir c 
uen rSojimio, cr 
jftítóáorUJri'O. Si 
uzwi.-i '.mque jus'i 
Cnión c'i' 1 
r̂esaflientes e 
K: i al Racinír 
iv duda qa€ es cil 
iz, nj i:mla(tero e 
gye cuérta con 
más rnii '- de C 
rej^sertativo de. 
A no es pce-i1'"1 fo 
jÍBlisá mayoría 
as una razón c 
fi"r tías». 
ftms por wu--"! 
al .Sccietbid como > 
a bCi'! -M' la dif^'erjcia que i w M i 
tie, ei sueldo seftadado por lo Funtó 
fí-ón y el que le cow-iftponda iw^ 
bir al m:oeíiro ano le d-^mpeñei 
í.» Oue se obliqne a ln< Aymtí 
níicm-ícF. a cmH-nar odificios esítív r«|iresent^ 
eres oue r e ú n a n bis debida-': cwidicij" 
r l 'w h knéndicctped agógicas 
5.a One en l a reforma, dei! 'Eslíl 
fo se tengan en cuenta, indluyl 
las en él. las peticiones fonnulai 
por la Cofr-deracidn Nacionnl de Mi 
tros, princíiipaJbnente aquellaa p 
, refíeTWi a concnirsoe. 1 k-c-nc.as, 
Nuestra u l t i m a c r ó n i c a hizo a l g ú n {nc . ]<m^ ^ m u t a * . ingresos. ( 
c r u d í s i m o e i m p i d i ó que el ganado ef*c*0 ^ ^ vecindario, por tratar- ^ Y ^ a i f i r a C i ó n de los jaliiWa 
?vos alegraremos que Ra mei-ne .acudiese, a pesa.r de Toe bueno?, de- ^ aí!UT,to L V \ mteresante como <* 6 ¿ 0u{ . ̂  establezcan cursoj 
pronto; seos de loa vendedores que se tuvie- 'g! q ™ ^ P1*^08. tengan v-Las de eo- ^ ^ ^ n a m i e n l o todos l(*aflos.( 
ron que vodvar a sus ' c isa^ ^ ante la " ^ ^ o o n entre a , y ya parece que ^ vr,0;1^(^-ft de verM 
han empezado les trabajo® para pob- c{irn.0 H;e })o^ nrre^^or^s de No* 





VOS pei-sistiencta d(il agma y del vieaito. 
fiertRiiltiaa deportirais sigue ¡En eria. ««g-unda feria tiene el 
5 h o r a » de las blo de Bá.rcena todo su entusiasmo 
que m lanzan por aquellaa IOÍS sacrificio? que ge han 
, cwar a  m r v  pww y  i ^ e t ^ r e p . 
'algunos estaban ^oliciindos) caminos, j ^ , ^ - rf>11 mae^ms 
que son de tanta, necesidad como en ./j^g ' o ^ ' ^ í ^ i ^ k 
c ^ X d ^ b ^ y s ^ i ^ ™ ; : : . 5 1 i ^ s ^ ^ e n i a t fo rnm r r - ~ ^ ^ r P 
Por tma EspeWa. haberle, poso- ta deri5Tn a n " ^ m . i A r c o l c e de mos mo. por ser l imí t rofes al mar C a n t ó - 8.- Que en bis ^ « r m * 
«^yjvdD del c a r g ó de delefrado g á l W . , r ; f altam^10 . NUEVA PROFESORA hri.ro y el cual no-se pierde de xi&ío. h ^ H W ^ * - - V ^ i ' ^ ^ J 
^ K X Í S ^ ^ S ^ n ? S ( 1 ^ v « - J bMKvhciosa.- r , ^ P.l d.a prrmero W posesidn de " en todo el trayecto. m a ^ t r m i - ^ M W ^ 
^ Á ^ s A 7 s V ^ ^ ^ d f a s ^ n s í i ^ r " s i % ^ ^ ^ l ™ ™ 1 * . * * . ® * ™ > ^ Otro proyecto de n ^ s r i d a d es el de ^ S r S . balo la d b l ^ a 
iyfla lesiones. ¿C. 
iV-ft'iiMlíiincs di 
rúa! fuere, hay 
8; "1 nii.smo ent 
fe -'n oí triunfo A 
cadfl uno radió < 
n̂jtl. Es decir, qi 
pd cairo eil Rf 
" mlusiasino v s 
j r a veiw}?r. ¿Baî ta. 
• Nn- f.-n, rs'.f.s In--
P liega aU-o má. 
'H v t.H,̂ .. 
M r(>!i!..-.M,|,K.̂  .S 
fM!W «no. los aicit* 
N'PIU) de iup.. 
wno •̂.̂ -(i!,a,r,̂ (v- " 
í̂ 'pwMa 
die adulto?. 
'"a vi ̂ -ÍM 
1a<;1ra,n niuebos B^cuela de Cicero l a s e ñ o r i t a Bar o t r o provecto de n u l i d a d : es el de n n ™ ^ r e s baio la. d t i j ^ l 
h ™ y v o l v e r á n Ramz B e l t r á n . bita, de nuestros rn.eri- Puen t i - av í^ s d u n i r con La carretera j ^ ™ 1 0 * ' t>aj 
eqiwpoR. rjvalea do- * ^ » p * v c o m p a ñ e r o s dan Pedro SantMlana, pasando por Rongayo y 9 . Oue sea obligatorio Bfn aailudio. ;¡ ffiifrentanse log dos equipo^ Muclio agradecemos -afl aeñcW de- de Cantabria; si tal en culantro se do- v d o ñ a Dolore» 
J^adfi o n atención y puede _ contar, jebra, «caá l l e u d o el momento do : M n,10v,a profesora fué a c o m p a ñ a - cado« v^que ' ( 
* ™ Sue nosotros estaremos mcondi- que cada cua,l. pa r i . i cu l á rmen te , sn- por sn^. nadi-es v hermanos por el / a c i ó n v noi--
ítonaJIma-nte a su lado para, realizar cié PUS deseos y exponga, unas jpese- inüŝ v̂vioT «-i-Tor Ta's-^ma v 
r m s m a oí>ra.g redundlem. en.- bt?n de tas. No se-remo» ncisotros qu.iene,s es- j ] f í r 9 ^ v • eom¡paf»írns. oue 
ios inteíreBeie generalíies del pueblo. j a n , porque para a.ve.rLgnair mn p-] e^iriño CTU" sientan 
m:i1i"o d^n «î ño'" H o r t i a ñ e l a . 
o todo?!* 
Pereo, pueblos totalmente incómoini- maestros a.a:nnpa.rse en Así£SSílUtKSALES AL 
s e r í a probable su reall- nos b.?ai''nibníe r o n s t i i " ' ^ ^ MT. o!0' 4ST0R' 
para ello personas interesa- fin é s t a s dar todos los t r i n e ^ y 
por 
y por fami- das en ello se desprenden de cantida- fpfhánieiiga p̂ lñiGró̂ icaR ™. M 
i-estimonia- des de gü bolsillo par t icular , m u y diig- partidos, aw' romo ta.iribséM 
por l a fa- ñ a s dl> trtmense en cuenta, aparte de recobran-, ademáis de em 
EL SEÑOR 
EX PRESIDENTE DE LA ASOGIACTÓN DE GANADEROS 
DEL PUEBLO DE OAWASA 
f a l l e c i ó e l d í í i . ^ t l o l ¿ L o t u ^ l 
A LA KDAD DE 1 ó AÑOS 
H A B I E N D O R E C I B I D O I O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
rt  
que l a siitmación topogi-4fica de di - r,ene<v-:̂ 1es. C n n s i r ^ ' P 
• Fell.Wtam.Ofl de coT«™Sn a l a seño- chos pueWos es inmejorable y lo bello de pidúcación caída dote 
ri|a, Paz. v drt su «'Mida. cuiMnra. de- y bien situado, por las condicione^ h i - menos, cuidando de alternar 
mo-.'reda en in ,* ú a t í m a s oposicinnea, gHénicas en que es t án « i t u a d o s , y no gi.on-es al ^••a-iiiyar.los. ^ 
tenemos P-^nde^ e^eaianzas. Sa.be- seria . 'dif íci l que alguien, dándose" per- .10. Rein¡<rreiso de los v¡}:' ' ^ 
m o s ' e l carino eme tiene a. los n. 'ños. fecta cuenta, de ello, se construyeran certificado de nnt'ind rMVfv-Ja 
v e^os s ^ n los m á s Iwieficincos vi.vien.d'as. a t e n i é n d o s e al proyecto de miento." en p.ronW^d 
de nev'i' robre d( ñ o r lo «ficción dip m sefiofrt'ita. S á i n z Casas b a r a t a » en condicionen inmejo- reo a u>.- w > - Í & - M 
Bo'-trán.. rables por abimidar ten-enos. que He- I I . R.<-eonocinú?nt'> '• 
Fi1 s é ^ o r !i?r^M>e, don 'Adnlfo "Sfa^r. n a r í a n el p l an a sn.tisfacción de to- ' i o s interinos para 1*". .' • 
frj'nA^ Hi/i pr.f-.cV-n d" la e^u^ la a l a dos. ' • - ; m e ?^ hVo e n los dcm.'< 
aíl 
•tr tnve la. o i t^pr ión 
señfYT' Hori.'i'Erü'^ln v 
L a a . J i i n t a c l i r o o t i v o - y c i o i i i í V s « o o i o w , 
R U E í i A N a s t i s a m i s t a d e s l e e n c p i n i e n d e n a 
D i o s N u e s t r o S e f i o r e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l o s 
f u n e r a l e s q u e p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a se 
.. c e l e b r a r á n e l d í a 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s D I E Z Y M E -
D I A , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a M a r í a d e 
C a r a s a : f a v o r e s p o r l o s q u e l e s ( | u e d a r á n r e c o n u -
; c i d OS. 





riama, - ñ-H-OSS. 
D E B A R R E D A 
PARA EL NUEVO HOS-
PITAL.—UNA IDEA 
Nos l a hace concebir lo que diar ia-
m-epAsi estamox; leyendo de lo qwe en 
•b><; nu-ebloí dfe la provincia se rea.liza. 
para cont r ibui r a l a rea l izac ión de 
obra tan n-ece.flaria paira las necesida-
des de \c''< pobi-iSí en sus tribulaciones. 
Por pisto y• por cien máil considem-
ri'oiíes dnie n i i d i é r a m o s ha¡cer. defliea-
iiiois o-ta- l í n e a s a \o< o b r e r a y env 
picados da ó«tta íiioiiíría.. a Vei* Sfi i'-n-
/-iieri,!ran nn meolio adeniado dé dar 
l'urma 'í áU*? 
• No oerder esta ocaísdp y realizar los rin'v d'-' 
traba jo» necesarios, apont-ando cada ' • 
po^-a 
Í3 
a n w i e i - n d^l _ fiT 
.Mnn- --n ' 1 0 ^ Í > | 
P a b l o P e r e d a E l o r d i b i i a d o s ' a d i K ^ ^ -
pesetas se aun^ente na^-' 
dadv por ' lo .menos.- , v , ^e -
. U . One la nlantdla <iel 
•""Primera c-tegona, M DW 
i» w o r 100 d-.l A ^ t i ^ R í 
i T K m n d i a . 7 Of>0. 
tev.̂ -,.. a t*™..- o1' , , 
cuer+r..." rf¿ R O"0. 
mnn,V,. d - ̂ ' ^ A 
d'-n n - " • , ^ 
P a o e i d T p ^ ^ f 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. í 
•htrfAR, 7 fÚ* rr a r 1, — T̂ Î fnr.ri 4-o«. 
VVV̂ AAAAA.VVVVV\AA.VV̂ 'VVVWVVVVV̂ AVVAAA.V\AM'W; 
A . T O M E O R T 1 Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
. - - S i 
,, 00 pe- |iin ^ 
^ ' ) ( 1 f l 9.Í 
OI 
a cu a tro néiawtas i|1 
-Sé V(-jj'du t-U ••'••Í;J 
Aaui'"1' 
0 la a.fic 
S A N T A N 
^CURSAL
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e n |ü 
,ic Spiirt dol Snnli- vez .se van a enfrentar en un m>ach dle ©u honradez aarisollada Le ha llevado una veidodlo-ra fuerza, a los ra-cln- ú c z (fa.íiii|i<'ón do Cantabr ia) , cotí 
•ífi 1"s.('í,"1 eJ d o m i n a f' pr imer canitiíeonato', las jugadores í ' r íunJios a, inliin-enw- -íi-ecuentonv-nt-.? en par t í - quistas y que é&tos no U>« sorprendan A r i l l a , gamando pnrrasro por pun-
i ó * '^nai corrcvspünd'í-Mit^ a la equipos han de tener m u y presentes dos que cual •KspafioJ-IJaj-celoim, se en el t^r«?no. ios. 
^ - ^ ' ^ Ú K o a - V i z t - a y a - ü i t i r t i ^ r i a . estas pruebas de. afecto que se guar- juegan con todas Jas g a r a m t í a s Vde Lo» caiseros,^ por su paite , bien en- Igua.ljuente g a n ó por puntos Ruiz 
¡ 0 . G"** va esU'i canso el lector dan sus dii:eetivós,, eus federa-tivos v caballerosidad quie es preciso exigir a trenados y animosas paira la lacha, (cmupcóí i de CastiHa), a Mu'raU, aun-
Jmne i ' n i do Guipúzcoa , sus consco.ics. Y en PJ^1. ^ cai píó'1 tic c el campo han de un á r b i t r o . ]•'>•[•• l iedlo habla, con alo- ponda án > iumto son y cuanto v^üon que és te hizo mejor combate. 
I ú *; i ' j e San Se-bastláiK y el ^ í r , deben ser, dignas represen ta ntes gio de lo que 1 .lov. i-as representa en en l a contiemta. a Un de que la ylc- i>ar ú l t imo, Lamosa g a n ó por K. O. 
M ouilahria . el Keal Racing d« las v i r t iu 'ns q w adornan a gui - su región. Fupn'a de ella, en E s p a ñ a loria s o n r í a al club cuyos eclores van -n el pri.mer l o u n d a.l cai tatán R r ú por 
omiP̂  i , . . ' K l p a r í ' d o no hay du- puzcoann? y montafirí-es. Preeisí i .men- entínvi, es el á.rbrtro m á s .solicitado y a defendier. 
| , S # ® S L ' uffl excepcional in t e ré s IP lo« m' t ico* de ambas regiones coin- el que ocupó en el pj!c¡Bisc;itó de los .Voiupuafi 
¿(ptf factores i.nteTVkiien. cidan en cenisurasr agni-amenite el jue- Colegios regi.-nales ed n ú m e r o uno v e n d r á n Ski 
qi'P ¡ u t o m a n a gui - su regn 
diG<fenid|e-r. . golpe vá l ido en l a nuca. 
i p a í u u r d o ai liop ilcruv^tuirrais Madiri.d, .'í-o-925. í 
m dir-ectiva en p | m o , dele- — 
Quien gados de La F e d e r a c i ó n guipuzeoona, <M)B TELÉFONO 
depoirtivos v un buen uú-
LA S E L E C C I O N A R G E N T I N A 
íoetidoucs; el once vence- con su= cronistas api-iuaienoo y ex- o r ine . L-otmo1 -vii-jganuem.e se ui-ce, t u - e s ^asi .seguro que el viaje fe rea- T R I U N F A 
jjtttras e . ' - ^ (arde cara su derro- hr.-taod.N n tomar pfdr.-l-aa enérgica*», go t e n d r á el agua cuando la bendi- licen en au tomóvi l e s , llegando a San- VIGO, 5.—íísta t a rde »e ba jugado 
.^iJera ' '.;.:i.¡.,¡,.,nl,( un match ha -.-•'¡^•nr'rodo m n a o u n ú a c a m p a ñ a een. L! o veras es, pues, una g a r a n t í a t and - r mafxana. ' en el campo de Coya el esperado par-
ís, P'." . . ,-,] v- d¿suué.s h o n v í m n | . v f / 4 . rnmnnfií». rio nnro- d?. immareia.Mdad. de comnetencia y T a m b i é n v e n d r á m a ñ a n a , probable- t i do entre l ü selllítcción airgerjitma y el 
!¡Sdes«nollaiv--'1-- nd».- m m ser confumiada 
LOS E Q U I P O S niMvr;. ,••„ r-Mnpos d é Sporl Rea- un arbitraje irreprochable; r.l qt 
„, oartido de cajupeonato de óV-,ia.- <u S-ebn^ián v r a ^ ' ^ u i s - P o d r á n modificar m los gr i los de 
Wr M.n.htfro. requiere eT, los .!,- Sant.-T.v-r. d r ^ r n he^-v honor h'n a p a s i o u a d c á ni una grada entera in del deming . r i r  i i  t:-..- no s t i - . - - r . i :i/-n -  r 
W L vHufí-S excc-.!cril. -s. <Juien •'' ^ r . w - n ^ s,^ du-^t-íve-: v sus P1' 
p S o e n l a s lu-ha^ i-egionaJes a. -"•r.'W-.l.'.,^ i - r ^ n Pf.bre ".l jn^go neli-
• . ' -i titulo 'le campeón , no pan- v d o r t 
Por regla general, hay T'-^. 
 a rdo a •̂••Ip de Mdo, jnuar 
sti t á c -•"f̂ Tl CÓtí'ííi.l y con 
ai-gentinos bLcieron; • " i n gran. 
lo es; en reít iüdad. espferamqé d e ' é l nado paira juzgar e l encuentro, don juego, dominando constanterneute y 
que no ,]o&é Llovera^. atpuinltá/nididse durumtc^ led , prhmer t i em-
cu!l. » » • po un «sólo tanto, gracias a l a adaríi-
Avc !• el Colegio de Arb i t ro? contro- rabie labor que d e s a r r o l l ó el per toro 
dif-ñdo a coro penal-tys. Palabra. dó los l e o n e s con que se ha de j t i - del Celta, Ruiz. 
PEPE MONTAÑA tfo:T nau.e.ii. VA Rftcimg presentó Al cuarto de hora de < oim-nzar el 
los d o l que el Real amento determi- segundo tiempo, entre Fen-ato y Qn-
E l PARTIDO DEL DOMINGO naí ^ ¡ " do pi^sintadOiá todo« sin d i - 2ay consiguen el segundo goaQ, y po-
li cu tac- r. . K " * , U Ü . , , ftcí-Winid r in í ruma Se sniietaban ño r co despuiéis, en u n a preciosa coanbi-eamoe-Sn A medida que va aprnxianandose el i . u w .mi . a-t Nujtuuu.ui pui ¡v.,/ . A 1 
• i - - i . i • i« cintas a, las dmi^nsioii/es reHam -nta- 'nuicm, iei ¡in.rearo, i r : perdí- ^niulado para el p r m w part ido auii^x-s^uiee i t ^ m u n v * M ^ U í l t o ^ h o n 0 i r 
'mntt des- ^™ 
K ^""pot-anciJ!'-¡dad dcpoitiva. de honrando a nw^stres pa'-':'ir-.-:.->*. . . V i : 
B B i 4 c o n j v i : ^ o má,-, c; hesiona- EL PUBLIC 
'.. i-».- iinHviilii.".,:d:u!es m á s carao- He aqu í un factor que mueve a su . 1 
. ¿¡awSir qtiie oí oa.m.p-'ón es el l i s ci^n 
v. datiJBSor M''!:n' ,--'rr('110' 01 CI1K1 mr,v cr>n h o r r a rrno nr frnr.oTr.os - i n ^ i n a t o r i o 
J o g r ó 
S E C C I O N C pocos mcamrnitos añiles de 'ñnaüizar eü 
í=L DOMINCO S E D E C I D I - on cu entro, en una valicaite escalpada. 
RA F«5TF fi&MPIPÍINATO L a imipresión que Jiain. dejado loa 
De diferentes pueblos de la pn.vin- Va, E h T E «'AIVI.PEÜNATU ^ ^ . ^ T fué . ^ ¿ r . d n e a 
Si nos .informa que en fla rvunion 'o.i.tóu.Mj^ iu« JIUI^IIXULU. 
Cantabria. - (.iivpúzco'i 
izcaya, ainneuta l a expec t ac ión cu-
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Resü m é n c';i I run lien ' figuras bastara para r?po.n,ílr,!os toda la en- d(, "r" ' r i7" ' ' 
¿ sobresaBieates en el fút.i;o! e^Ki- teroza que tenga un á r b i t r o , toda la , - , 
• otro, que s e r á eil que decida el cam- „ 
peonato y que h a b r á de verificarse el f d « esfuerzos, m á s de 
m á s 
do So-
deportiv 





h no es 
m m mayoría de 
Etí K lüin rv/ón qi 
IriiT r.'â c, 
pinas por 
kl 
l racingulstas. auspicios. E l re^^ tab le se i n r l i m i por p 
V demuestra su " n bando, a c o q u i n ó al otro y éste , a 
iones y sMlas. 
En Miniadlas las localidades se ex-
la desesperada, se desanorahzó. ,-mpe- p e r d ó n en e.1 establecimiento ¿3 don 
iversas 
i v o r í a . 
que n o 
por 
el ntomento, pues eraai pocos los doc-
BOXEO lores que (había p a r a 0as cniras de u r -
RUJZ CONFIRMA SU T I - í?^110'3- a ilos m á s í^av«-.s,.ri!o..pu<lie>ndo 
por esta caniisa puntuad izarse 61 n ú -
mero exacto de los, lesionados. 






al de M 
C o m i s a r í a d e V i g i * 
l a n c i a . 
herir; 'r n ¡••fit'm 
' 
3 •'•'T-min d^ro-'io.Tvfp. nos han recordado feclias jno lv i i íab ies 
" mvp- nor Prime-na . . , que Ja. Monta .ña los recibió amoro-
pia casa a v u r t i l a r una l u d i a de por- versario. !»á.no.4ó de palmas v de lau- Va,llr=r.í.n, cavendo a ti-^rra loa d f e ttw*r*!aKV pe>b) rizoso y < 
t iva. L a }>a.^V.u cíegtl <iS signo de í n - r Vc- ^He^.nJ «n e^e m e M i todos c.< trun,».,,^' r eo - l amén t i r i o s Quédó nro- P*** Torrola^eg-a, á U 
. u.itu.-íi í-.eeial. de carencia de re.cM. ; ">• e n ^ n i n s ivu-a oponer <;;in^. ' 'n Bu|Z c a m r e ó n de F s n a ñ a 4:e to'^í'' 0n s ^ UT-ta.lK,r?1 ' ^ p u é a 
ROBO DE 2.000 PESETAS 
a civiJ deü. .pu .tf^o ílo TO-
CO.! I KI n.icado M i gobema-
al pueblo -de Unquera m 
un robo de 3.000 pesetas 
día extrainijcra, de vaflor, 
iviiduo que, ail parecer, se 
Ma,r-lí.n.e?., aílto, delgado, 
moj'eno^ lo ri u  que saeó bü le to 
(lá /uaia; v míedia 
c a m p e ó n de Espaua, db oomPtido e r r o b o . ' 
L a Guardia c iv i l hizo las naturaJleiS 







. . . i 
«en 
^ S A N T A N D E R 
^LKRO.ASTORGA. CABEZÓN . 
tóoíf' f ^ o s A , RAMALES, 
' "ALA MAN OA T To-
^eSs S&do: 7-5«)-000 de 
¿ t t l s . reServa: 10-850.000 
litación (u „ ^^reses sin li-
^ 2 (Sri?nertes ̂  dp dp-
^ l l ^ á i 0 Porl0u-
^ v a W ^ 6 1 1 ^ corriente 
K c S P a n a l e s . 
Jentos í 1 1 ^ crédito, Des-
S ^ i o S 1 ^ 8 0 simples 
^ . N e g o c ^ t o , tránBitc, 
> j e f a ? a f l ó n d e m o n e d a « 
^ g ^ f i a n z a m i e n t o d e 
J o n e s e ? ellas, etc., 
| < s 6 ^ r i d a d p r r a p a r -
^ f e % t o f t d a 8 > 8 B o l . 
¥BtíeWee ,ndValores l i -
fAci6ntew' í«ecüü^d^: 
^anu-nte. 
. W- doiohi-o esta tradición., que ha 
=»do n u c i r á mejor propaganda de-
porttva; hay qu¡e .-c-petiria. Que m , m 
','1 ' n"f- <1 pÚlK'ÍCf)' Gpafcionó a Ins 
ii.g.i,d.-rc.s y m áirl.Mro. para que a! 
p a r c h a r de Cantabria lós guipuacoii-
nos rcpifan en «u bella í>onof i;a nues-
tros el rto-s y alencinnes. mi,! vx'es 
:T( . - i - i . , : , oo-f ellos. Y así cuando 
•'•1 Real Bacina acuda al l-v-. ^o de 
A t w b f i . t e n d r á mía jn.-ía rompen^a-
- r m a. b̂  ano no-oí-fh-; r-.spcranr ^ nro-
drguen ios m o n t a ñ e r e s el qrjníixgo: 
tehwtfñ. «•.••riño v hbspiteJidaÜ»'• lo 
mismo que siempre.' 
E L A R B I T R O 
»•,«! D n ^ o n - s el .-í i-!>Ltro caíalá.n de 
m á s reputado nref+iííia. En C a t a l u ñ a 
^AAaA,̂ A /̂vvvvvvvvv̂ AavvvvA v̂vâ /̂ A,vv̂ avvv̂ A1 > 
p Caja de F horras de Saníandór . 
E N L A SUCURSAL ( H e r n á n Cortés , 
numero 6), se haceoi excluaivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y Cuentas de 
oródfito con g a r a n t í a de fincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a c i ó n de 
cantidad. 
Con g a r a n t í a pensonail, hasta oinco 
m i l peeletas. 
E N LA C E N T R A L ( T a n t í n , n ó r o e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s dkj ropas, al-
hajas y las operaciones del Retiro 
Obrero OMigatounio. 
E n lia Caja die Ahorros, instalada en 
l a SUCURSAL, abona basta m i l 
pesetas, mayor i n t e r é s que las d e m á s 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semestral-
mente: en ja l lo y enoro. 
H o r a s de oficina: de nueve a nua y 
por la tarde, de tres a cinco. 
F U N D A D O E N 1857 
N a M o m s esfablectóa en 1878 
I C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
¡OESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
j FONDO D E R E S E R V A : 4.750.000 
j F O N D O D S P R E V I S I O N : 300.00C 
Snctirsales en Astillero, Arapne-
ro, Comillas, E s tinosa de los 
Monteros, Jjanestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santofi^ 
y San Vicente de la Barquera. 
E n insta lac ión: Panes ^Solares . 
BSUJCO filial: IS&oso dt l o m l a n g i . 
C A P I T A L : S.000.000 da pesetee, 
-on S U C U R S A L en C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
PEINOIPALES OPKSAOIONEH 
Caentas corrientes a l a v i s t» 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses S por 1001 
do interés anual . 
Denóeito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Caentascorrientes de moneda-
exíranjera, a la vista, interóa va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Bimestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
I bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de operaciones de Banca. 
mm. C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
U b r m da Impuestos, p a r a l o s 
oeatratos formálizadoi a íssraSirw 
de un tolo titular. 
i -. ncia qiw rosasen 16=3 c a t a l á n - s . La. Renemér i ta i coaiitiaiúaJlas da i^en-
; ' l l , - p i n l u z * i-.etiosos ^quivefi , pe- HÜ.K miciadas. 
r" i"11' •'•" POCO lípUiniCh" !Mi(l;i podía aiVVXWVWVVVVVVVVVVVXAWVVŴ  
Itwsrar con ^us-er-caso-s gdlpee. 
P I K M E N T I N 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte ins tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m m , m m m v m , m m 
Venta en Drog-uerías y Perfumerías . 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L o s p r e s u p u e s t o s m a -
d r ü e ñ o s . 
M A I U i l l ) , 5.--A las once y media 
üé ta m a g a ñ a se r e u n i ó el pleno del 
A >• untan liento pana celebrivr ses ión y. 
di.wni.t.ir los ¡presupues tas . 
s- a p r a b ó ' la t(»t.a!:idad. comi-uzan-
do a di:>, al irse el art iculado, al cual 
E | - r h o r o ! f l i t « A M r * C a CT O se pre&emtároh nnme.rosa,> enmiendas 
C . C n o C O i a T e A I N t í E L E 5 v no aceiptándose los aumentos de 
ejerce una poderosa acc ión es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n San tonde t i !>, AlMxüWiO 
T A Z O N , A l m a c é n de i b l f t a i n a r j a r s 
'v\^^aAA^vv\\Awi^v>A^AAiílKA^vi^vMAA^ á v l d . re levaiató la Fesión. 
aceip 
.sueldo p a r a los fnmeionariois q n c se 
h a b í a n propuiesio. 
Etespués d.e seña. lar una par t ida de 
ciento ci;n.<nien.tia miil ipes^eta» para 
SÍ i-vicics no consiiguados v veintisie-
te Ju.'il pose í a s para, grart ideación es y 
pa-jo d« casas de 3os iueoes d.e Ma-
S E V E H D E 
CAMION LüROPICC). Tres toneJadas. 
A toda prrnba. 
I n f o r m a r á n en osla Adiminis l ración. 
M m de miranda (S. S.) 
.VVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVXV̂ Vl̂ XAÂ ŴVVVVVVVV 
D e s d e Z a r a g o z a . 
T e r r i b l e a c c i d e n t e e n 
u n g a r a j e . 
ZARAGOZA, 5.—'En m i ga'raje de l a 
La. junla, genera,! de accionlsteij ha caílle de Torres ise hal laban eil d u e ñ o y 
a i-da do eü reparto de UÍU dividendo m i hermano suvo llenando un d?pó-
l a 
de 
de cuatiro iporr ciento a las acciones en sito de gasoimia. 
^MiPCU!1'a)C?̂ ni por •lat? uit-'iVidádes obten!- Como el, '.lugo.r donde roa!Izaba 
da** en oí ejercicio de 1924. operacn/vn era c^icuiro, l a esposa 
(Efl nago a-'3 e f e c t u a r á desde d d ía uno du- dios , que tenia en brazo^ u n a 
U dol coirrienle ni?s, en i o n oficinias criat ' .ua de catorce mtci-tes, los auxi-
de ila Comioañía . sitas en Cajo, los rlaíxa aJumbramb. con un cuid i i l . 
d t ó i . fliSibórralbilie^ tíle doce a una. y ,.„ § ¿ pronto esta l ló d depós i to , qu.e-
los^ Bamctcis illas que en d io s estém d.e- dando Ibs cuatro envueltos en llamiaflt 
P ; táidaí». Socorrido-i r áp idan i^n t^ , se yí¡6 que 
S-.- 'ord-' i ' . 6kde . m % r i o . do. 1923.— todos ^nlríain g r a v í ^ i o n : - quemaderas, 
M _(lu-eH-lor-s-e,re.n,te. MANTrF,I, ROORI-' 1.MUiV-ndo.ce qée l'ade/oan <Te un mo-
(xv&kZf: •> tff&iWd a <,.lj-n la mnjei- y • ' ' : l n i ñ " 
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Bolsas y mercados. 
(Dt:(irlor¡ te F t i 
» » fi.. 
1>< • 
• » C . 
» » B . . 
» » A i i 
» G y H , . 
fikterior (partida). 
ámort l zab le 1920 F . . 
» » 13.1 
» D n 
C 
B . . 
» » A i i 
» 1917 . . . . 
T«ioroa enero n . . . . 
» febrero • i 
» a b r i l . . . . • • 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 i v i t i 
Idem Id . 5 por lG0 . . .e 
Idem Id . 6 por 100 m . 
A C C I O N E S 
Banco dej E s p a ñ a . » • . • • • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco^del Kío de la Plata. 
Banco Central. 4 
T a b a c o s . . . . . . . . . 
Azucarera (preferentes). 
» (ordinarias) • 
Korte. • • l i i i i i i 
XA 4 IZA o 
70 50 

















HftálréefliofírLéá Ibé r i ca , 385. 
Mimas dcll iRiff, 3.000. 
..Mf.'.-itiL-na defl Norvi6:i, 500. . 
X-a-vrcta. Sota y Afflitíir, 775. 
LAfífea Humos de Vizcaya, 135,50. 
Pelp^tera E^pa-Ma, 7'2S*). 
Uuáón R(I-'¡ÍILOI!;L Espafícfla», 201. 
Uinaéai Eapaalcíla. E m k s l v ó s , 370. 
OBLIGACIONES 
Fearoicaírrbl: de M a á i id;,. Zaragoza v 
i :cante, G por 100, 101,55. 
EflíÉypa idle Vtos^os 6 poi- 100, 94,75. 
Hdid^ieiléotrica Ibéraida, 5 po r 100, 
a 83,75. 
HidiTO£fliíic.t.riLca Espaoloita, G po r 100, 
a 98,50. 
.Al1it.rs HarniotS de Vizcaya, 6 por 100, 
10c>,25. 



























•2: ¡0 00 
114 50 
00 oo 
372 5 "371 00 Idein 6 por 100 
T O K S C O R E C O N / T I T U Y E N T J L . 
D E L D O C T O R HELGUERA 
' u y e v e n f y o s a t n e n / e a 
E m u / s / o h e s , a c e / ' / c s c/e 6 y a c / o c/e é a c a / a o 
h i p o f ó s f i h s ^ 
JEN FAJVMÁCL«Ly Y DFXOOUSIPUA^" 
<itilii»ininiiMi»iiiuniuiuiiiiiiimniuiiiMiiuiliilMimillllllimL"U""nn!iiuiiiiüinuumutlll̂  
, ochje CaanpoG, itirei¡n.tí, 
•asado, se infirió iin., i 
x'tensa, cea. a c c i ó n , d ^ d 
a aipticnilaición do ... p . J l ' W * 
^n : • i mema, ^ a Í 8 i 
—En e l ^aira-je H i s ^ n ^ -
u ñ a d u r a s e i f ÍJa ca r i ' .̂ ftfc 
maUío.id-sa-e'C'ha, el i y.-,,, - ' ' O 
.:.uM Mclinu.v,. , . cK. ^ 
;Qtero. 2 .v c ^ f 
CASA he 
i . u e-sile í'e'.iiiM b ^ í u * SOQ 
ayoi . cüoan.ás de ics ¿0 se 
Eiiigenjijo GariuijUa i / ^ , 
cíe fluetrito cáiítusiáf" a,no 
Mixi \sfo Canluilla. 
exi't'nsai éiro.=i¿)n. c-Cíl „ 
piel, en él antr-brazo (i? 
Sdíla J i m é n e z Gar«fc 
92 50 
93 00 
iHterlor ( p a r t i d » ) 
Amortlzable 1920 (partid» 
109 50 Exterior 1917 » 
. . . A C C I O N E S 
??I 00 Tabacos de F i l l p i n » ! . . . . 
} S 22 Norte 
^ 00 t a n t e a . . . v 
nín O B L I G A C I O N E S , 
000 93 Norte p r i m e r a . . . 
W O J í d e m 6 por 100 
ÍQ rn Estarlas pr imer» 
^ C0 4 1 1 0 ^ ^ 3 ^ . 
A l i c a n t e . . . . . . . . . 355 50^03 03 Francog ( /ar l f i )^ . 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas«del K i f t . . . . . . . i . . . 
Alicantes p r i m e r a . . . . . . . 
Nortea > . . . . . . 
Aatarias » »». i . . . 
Norte 6 por 100..«IIS» 
Ríotinto 6 «or 100. • • i • * • • 
Asturiaua de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 103) . . . 
Cédulas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos ( F a r í s ) . . . . . . . . . 
L i b r a s > . . . . . . • . . . . . . . < <>. 
D ó l l a r s . i . . . . c i . < . . . . i >.. 
Marcos . . . . . . • • • c í a . . . t . . . 
Liras . . . . . . . . . . • • . > . . . . . 
Fi-aocos suizos. . • • • • • < • . . 
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L i b r a s - . 
' ' ^ Marcos 
R.óllar8 
' Francos suizos 
rancos^belgas 
Liras , „ . 





























aílcv*, de harida, enpinJ 
niiei-no dél 'ajo d'eiocho % 
ciuci iei i ta y -t-is '.-"•-rV 
d.' Jift-aiimntos ia j . ' - '-• 





«Oder)», .ho'ajüdés; ipara Pirco, con.-ivs f.. ivii.--es acliqiK-.u la a'iit..r:.-.ia ai 
canga geaierail.; cad^Ver; 
((Pena, w ¿fitoy. imra r.ai-dir. con F U E G O SIN 
ia„, pa ra VUlagar- d t e l a f é ayer un nu-ei.da. eu La. fa.l.n- I S U v v v v J v ^ v v v v v u . ^ 
ca) ñ a . cárattmal'Os que doin Marcos Po- T ^ , , **Xxx*\\\xV 
1 P r ó x i m a fiesta «Juaia-os... .paira « a n Sebaist lán. r o n ü d n r a p o t m en ila calle de illa Ense-
^ai'ga geineral. ñ .mza , narnioro 12. 
«A.SU.1WÍM..., • iriara CijÓJi. oon c a l - a V a r i . . . w c i i w s acnd-.-.r.M. a sofocar-
1 JÍKS pocos mo- í r o / . 
M E T E O R O -
-tw» •afiots, d« Jieaida-fóiitii .;'!v-
Baljainmo 
95 90 00:11 '«¡"bono, 
-85 65 
000 00 
74 55 gemieBáíl. 
O B S E R V A T O R I O 
« T i e a i i ^ ? Jiilénorar -ojl. ibcaiiipo en Es- c f K f n r m m T S m - ^ e PÍI • 
103 15 palfii»; Lcvanlc cu d a t r e c h o de Gif 'MIIH^ tenajpreparad-o® p a r a 
66 15 l-ira l lar .» 
61 85 S E M A F O R O 
y isiierte años1, isoltero, que en lai f á b r k a t r e & actos «Ed saciistAn 
de ca.rloina.jo • de 'da s e ñ o r a viuda, de razommndo l a petición ds ] J 
.•Vbaiva se infirió una herida roaitusa p-'-.r=ona.ct que no pudieron j 3 




Ivl •fue^o. i n k i ó en un n i o n t o i v i l o 
eíl -Muir Po- *» «" j -ac . ramaíg 
v zado el domniKo último, r, 
embaUar cajas. ' a r t í s t i co de los Antiguos ̂  
10125 «Vieuío- N.,.:d.'.ne. Ikijo: niarejadil la ' 
48) 95 d-til ínisano; cielo y horizontes cerra-
83 63 deis ofl l luvia.» 
^ t r a . ^ d h l l f r i ^ ^ 
I10''el a« 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O L^-ianos - m la vencía t':,- I 
I .osÍ iregiébratíiOB «i.ver fnemn: da en ofl Ccíe^io do Viñas f J i 













des l .Ki . 
•Bajania-'.-es: iMaolama, 7,9; taavlo, 7,37. 
'VVVVVAWWVVVVlV\Â Vl'VVVVVVVVV̂ VVV\̂ aaVV\̂ V\ 




19^3, a 95,50 por 100; T E A T R O ' P E R E D A . — G r a n •(.".<;inp-.i'-
íUa <vnue<H:iíric4u düL Teatro del I ' lc -
iAjncjf'Lixíibft-s 
...'-etas 19.5(tó. 
35*95 ( ^ : - j 'a, 5 por 100, a 98,85 y'99 por cul i , de Boina . 
3 i 5«) 100: pe»el.-'.s 91.000. H d- .pedida, de Ha C o m p a ñ í a , a 
•Í. .A>;V- 4 tioviejnbre, a 102 por 100; las seis y medica y dilf'Z y niedla, «La 
Arx:io>s'F.s 
Ba'nco de Bilbuu, l.fi-0. 
\.::•'.••(> «*p V ^ a y a , l . i m 
Banco Cc.^raJ. 89. 
F-em::-:. •. .! 1 Ni^ile de K^paña, 
Mc-ini de L u KuLIa. 48?. * 
i;'1 ni Viál"ccai#ado¿, '535. 
7 03 
00 OJ • • - ¡ a s 2-i.OOü. 
00 03 -A • n.i Laa a 
000 00 t ;: IT.SOÓ. 
00 03 Navi :•. 5 por 100, a 84,30 pur 100; 
¡.. •..-.Utó 2.500. 
l-r.^'ífu.ias 6 nr-r 100 1922, a 98 por 
loo; p m u m lo.ooo. 
- —F.vaaieiseo .Fragua, Zubi l la^a. de v.n. de acuerd.. c..,, La DW-18! 
.lie/, y s é i s -aiu.s, peí.-a. de her ida en cuadro aTti>licu. ha disruMU-J 
la c ó r n e a de (Oijo> deí-echo, que se can- n la petición fornudada w " ' 
fk') traibaja;iulo f.ara. don FraiDcdsco co y »••• p róx imo d o m ^ 1 J 
Mir.in.es. meñt.f> puesta cu k 
—En una fmea de Puerioclnco se obrs».. papa rnva, velada DUM. 
pn alujo n m i Jierida cuntas a cu el par- c-,,.,-?. ] . , , én tpadas tm el • 
padu superior del ejo deeeclu». el l inr- v ; f " i < 
lelano CáiHlido Re^pu la Qnijano, de NOTA.—Vi-rificada La rif« 
ce!ebrx> a continuación dr h 
u r r a c a lladruinu) y fi.n de fie?¡ta.—L®? j ; , 
03,70 por 100: p ^ e - •fHVin<-ro.s d.'v íná W ' \ r . o de l rc.pertcrij . ^ 
"V • K ' 1 S A L A NARBON.—HMV. .d.a adutoá-
c ióa d'9 L.at.;e.-;.), :co,iiiediai inte.rprcliada 
. .'• Hil l ie Bair'ke y «Kl raptou, c.'-niiea. 
Ivl d o n u n ^ ) , crdosal estreno de «Lo 
f.:,i-,'i, dr- l a Tino-va», p r i m e r a j juu.ada. 
P A B E L L O N NARBON — H , y j r n 
dh !•-•«> é s l r e u - . i . — . r i am,a. Ajur ia . pre-
s.'- 3, a uirtá Les, Lni-s \Vi;¿.',i', C o arad 
N'awll y Ja -k Hc-t, en « locura . , ún-
prudcnci.a y ubaai-dono». «••>Ls aidos, 
¿li>íVi*ei('n pi-.r'.omi.l d" Wi l l i a ju de M i -
He. y « M i-»:¡irui-5o de péSca»»', can ica , 
- R e M i z a n d o u p t rabajo por r-ii cu en- d;Ganítl?0> ca iwprmdi , , % p, 
ch r^ r j . carpintera S - c r u d i u - ^ ^ M v ^ x m m 
«Vî -VVVAAA-VVWVU'WVVVVVVVVVVVV'VVVVVMi . •¡'(,(| 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
K L «MARQUES DE LA VIO 
TOíl lA» 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PABA AUTOMÓVILES Y RADIO 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
AOCESORSOS D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de P e r e d a , n ú m e p o 21 
( p o r C a l d e p O n J . - S A M T A N D E R 
t s a e m e f i M m duran.ie.- le i m ^ m i s , « l ea- rpv ..Uír,rx) . r , . . . ; , , } , ^ paites, y ' «El suf-
f.. :: : ; « M a r q u e s de ,1a Viet.M'Uu.. oidiioi, en una páJrte. v « L á fer ia del 
Fu diría;, buque aiegrrctsa l a Comí:-:Kra ^ ¿ j M ^ , , ,un:1. ,1>a.r^ pUCiWoi), ama. iparte 
Ü.ce^i.&íi\alK'.a que, c/juna s^bMii uu^s- C I N E M A I N F A N T H \ ijfiis «ftlS 
' f . ^ ^?t->ró3, n^anchó a haioer drstiin- * y m M m M teatro, por Qcs Estudialntes 
U r , íre-baijcs po r Da ie««tai a^-iüPáam. ^oMliens 
trafca;.. \ (¡a- t i iv ; , i . a _que su'p-n.do.:- V̂ WVVV̂ WVVVVVVVVVVVXVVV̂ -V̂ VVAAAAAVVV̂  
S Í Í C C Ó O . S de auer. se w c a u » a de.! maj t iempo re inan; .\ Si '^'m no t idus que beano.-. ifecibalo. cil ((¡^taa-qués de i¿\.- Victoí'Ia»» saiV.lj-á 
pa ra Fc reo í . 
E X A M E N E S 
El d í a 16 do1, .cvittrimte, a. 'las dieíz 
y media de í a nu-Cjam, 5-s c?i1.ebrará.n ílí"» mozaíLÍH-tes oa ítn 
• o !:. •¡na.nda.nc.m d> M a T Í r a exá- Jar a -lo» ttans-an-í •-
¡QUE G R A C I O S O S ! 
A las t n í e de ffia tarde de ayer cua-
<i?an ".n mo-
rí di cíjUja qac 
fó'mfic'?', dfiudo .? /as digesiiones y ahrc 
el apetito, curando las enlermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S i A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos t|be; a «sces. alternan con ESTREfilMIEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra' las diarreas de los niños, incluso 
en la ópoca'del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y sa notará pronto que 
el enfermo coma más, digiero mejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 cesetas botella, con medicación para unos 8 días 
I 
»-WVXÂ WVWWV WV WWVVVVVVUUUU,u. 
B i b h ' o t e c a M u n i c i p j 
Desde hoy quoda nû vaauguja 
la a'l púb l i co osla, Bibliotwa. 
Horns: dr CUATRO DE l.A 01 
\ N U E V E DE I A NOCHE; 1[{ 
r.OS DIAS lAnORABLKS. 
C A L L E GRAVINA 
VWWX'V WW VWVV WW.WWWWUWVMW 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
R O Y A L T Y 
G r a n Hote l - CafS 
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
m-roi'.-.s para patrones dio t r á f i co irrliC- ¡previain.€¡íite habum inyccta-.lo t n uno 
fílese á é \ piK.rlo. polola. 
Ln-s «o.Ticitiidf-s se a'.imiten hasta el Un yaiardia. mu:r.:loijMtl rntoaitó d«-
(Ha 14 y dcbfifáTi i r a.ccaMpíi.fMi.dn:5: do. iorn-rV-; y SSB dSáíoüi a: .la fu.tfa, pro 
i'iii. oéSMa, de iiT.3cri.pí-.K.!n o libro.Ua del ñ r '-rulo insultos y da.mlo •'lug-a.r ti l i 
'".:< .wsado. forma •i. 'n. do un ea ránd í t lo . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S Fin-ion d.mtvnHad 
«IWiííifíl^Sli», d> Bilbao, M U E R E A 60N .SECUENCÍ/ 
con >. DE UMAS Q U E M A D U R A S 
•i'.Clibo T<iriiiórj'a», do BIPibao, con •• v : - C'.-^.-.Mi'tvia. d.- ui 
ca.'nea m u a e r ^ . - ¿péM^riíti ^.«ital!, ¿•••••ufrió graves qu > 
(fPr'nd'. ncia:!. do Bilbao, ocal caa^a marhi; . tWMi&o ¿8Cueifco dirni S'-.n 
' :p-wal . táaj^o C r m Aoc'x), do s^aiita y c lhc 
!:• jjKibhaldos: (r(^bo M'ínK)"'», pa.va é fñas , \ rudo. 
Ü; • •. •.' :Í;I. con carfc-'i- ífeiitTíi.l. ' . ' •••nri.ano' íalIonLó ayor y rO hiZg-Q-
«cO-.i>:.-!).' pa ra Jaranea^ •cen w í r g i i ge- do de, jíuti-rdi-a, q̂ ne Y.irlen ino m " o> 
neraO. yflPr:*•>:•), fradí/nó qn^ TII ond.á.v.-T." fu'^ro 
h Izo 
Plaito del! d í a : Sa.lnión a. la ¿Mnitiv 
díé HbitidH 
« P r n d -n.-ia'.. para. Luarca., con caá-- tra:s:a;d.ado ;| ' dopi/sita, .lo q u e se 
ga ge.:•<•'• ra.l. una. cnun'P.la <lr'ir-i ( r:iz Ro ía . 
«Or.-'t-i,. íiúf'iiuVn; para Bilbao, con 
catrga; g. in .ral y ininci-íia. 
Se fea dado orden 






Hr-y. a i?-" dieiz. á c r á h 
^onft ir're-.L. rt íoronle a la Aj 
a, 011 v i eua.rteil deJ Tê irii'ft'nlO'î  
•'"TI-i a., el ingeaiiero 
Miguel Doaso. 
FALLECIHIM 
Hoy. a ike-- do'-e y :m\i\U\ tanq 
•ar •••l .<•...>nol̂ o <le! femudaiuej 
'o d '-n GumAi^jr.do Sáimz. 
i ••- hopoi-es ñ'mebos fie wi 
p pTinv-j-a comwiflíáj 
.. = n-,: -n 1,-, y.., 1 (vp î a, la OW1 Si 
-orí- e^euíidra, banda y mtféwB 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E ESCRIBI 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " M A D A S " 
M U E B L E S D E ACEHO R U D Y M E Y E H 
C A J A S DE-CAUDALES L I P S 
Venta iiclosirz en Santander; la provincia: 
V D A . D E F . F O N S 
PAPELERIA: RIBERA, S 
RT7DT M E Y E R - P rec iados , 7 
Dn conYenio con la casa tendedon nos permiie olreur a naistns lecloru sai 
bonificación da ti-n pescas sobre el valor de las Báquioas y «kula'íeras, si ti si-
tisfater su importe presentan este v a l e . 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravil losa^ «stén 
o no ulcerado*. 
Compre üsted Tin frasco de 
'11,1 
D E L Ü R . C U E R D A 
y se vera libre de esta dolencia. 
Desde la primera apl icac ión 
cesa el picor. 
Precio, en toda F4spaña 1,20 
pesetas. 
E n las principales íarmacietríj 
y droguer ías . E n Santander. 
ÜJ. P í d t CLZ D E L MOLTNf-
A P E L viejo de per iódicos , so 
vende a C Ü A . T 8 0 pesetas 
los U,-».i kÜOBi efl esta adminis-
iracion. 
¡ ^ obtendrá con ARBOLES. 
H á g a usted plantaciones lores-
tales, frutales. Clases superio-
re í precio? b a r i t í s i m o s . 
Bi'anja üB'LlBno.-PueníBUiesp.Varoas mmm D E y mm 
Adicionada en igaal caní idád 
a l ' ca l é mejora las propiedades 
de (̂ ste, iiactfndo'e mUs esto-
macal, de mejor gasto, aroma 
y color y m á s bara'o. 
Pidan en todo b ü e i comercio: 
- C H I C O R I A D E L A A N J A 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ' G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
1 
UL T I M A semana de ventas en la almoneda de la Primera 
Alameda, número 23, 4.°, piso. 
AlforabniK de terciopelo para 
sala algunas tamaño muy gran-
des, vitrina y otros muebles 
dorados, gabinetes mHgníticos 
en c i o b a y ncgwl, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se alquila el piso con hermo-
so cuarto de bailo. 
SE Ñ O R A , V I U D A , de .'19 años , buena educacioa y presen-
cia, informe., excelente*, desea 
colocarse como ama do goMer 
no o pargo análopo . Razón ÍH 
esta a d m m i í t ac ión. 
AU l ^ P E D E * se desean fijos. P e n s i ó n c o n f í e l a d e s d e 
OITATRO pesetas Inlormaifl 
esta admin i s t ;ac ión . 
L i e ü I D A a i O I i 
Habiendo recibido de la? 
priucip' le^ l'-ib.v-us de E n -
ropx e•rande,, rant-dades de 
PbPj&IiKtí P I N T A D O S p ra 
decorarlitibitaciones.en p e 
cio-os «li' itj^a moderni t.is 
p a n lí)-?.'», SÍ li((ti:d .n Á 
P E C i t ' S D E F A I) • 1 C A 
'i.iVXJ rollos, reno fle 102*. 
Las ventas del a r í c a l o a 
liquidar, • en exclcsivamen 
te a contad >. 
L a l iquiaación durará sola-
Impute ha-ita el l ó á a marzo. 
Casa úe M m m m m García 
QÚj¿y ALM«OÉf DS PAPELES 
PINTADOS.—DROOt ERTA T 
rERKlIMERÍA. 
fllomeda Primero, 14.- Tel. 5-0? 
T O S T A D O R E S ¿ 
rápidos á aire caliente! 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores nn to-
dos los tamafios, desde los 
m á s sencillos hasta los tnriB 
perfeccionados. Podas la? 
m á q u i n a s para l a industrial 
del c a f é . P ida V catilogo ál 
la primera c a s a del pais ent 
». esta-especialidad 
M A T T H S . 
Apartado 185. B I L B A O 
m m s [noBiios: M ^ j ^ j 
Más burato, " ' ^ ' S l T 
tu r dudas, consulten 
J V A S D E j m ^ 
t asa de los 
rán en esta a d m ^ ^ J 
á v.ndo ocasión, P a ju i l 
vos. Infotmesart*8^ 
«iión. 
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'Jui y d,. 
••Ul 
¡uin,.,.. 
z y 1 
.os 
i i a rio 
SALESE 
^ por «i. 
^ teatral 
v Lñasi v o 
7 
S A N T A N D E R » 
AMOS 
E N T 5 T £ N ® S N U n 5 T " P o © 
r Y i s l o r á p W o ! * « • a p o r e a « o m r c o » 




liosa , I 
stán de 
i n dg Jas, 
dieron ¡uj, 
lu Junta 0 
Jada por fj 
1!;-n?o sciá i 
'kC'fiia la ,J 
•-'itl'i pupén, 
el Cctól 
1 líi rifa, m 
.̂ 11 (l!> !;; 1̂ 
(li/i p] tj!.^., 








l í / í í a r j 
A CONFEREU 
ro ateKffl 
g j t S d e m n s y o , e l 
gj 2 4 d e I w n í o , e l v a p o r 
^tiendo carg.\ y pasajeroslde primera y segundándose, segunda económica'y|tercera clase 
PRSCIOS D E L P A S A J E £ N T K í & C Z U A C i A c E 
p»r»H»bana: Pesetas 526, más 14,50 de Impuesxos — Total, pesetas 589,50. 
j?»r» Venwmz ir Tampicc: Pesetas 575, más 7,75 de imcuescos.—Total, pesetas 582,75. 
«v,. , yapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son do sobra conocidos por 
i -mprado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan mé lieos, ca-
¡ l lp f l y cocineros españoles. 




Í L O T E G Ü ! T mmñ 






E L Q U E S U I ^ R E D E I X E R L V I O S 
E S T ^ O R Q U E Q U I E R E ! 
CrBACION SR«URA CON £ L 
K c elido per los nrédicos 
ii:ás emiuent es para cmar l iPIIEPMA, 
HISTEbJSMO, ] S í r K ^ ] ( i I i b L E B I i . D E S , 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA D E MEMORIA' 
AFOPLEGIA, DESVANE CIMIENTOS, etc., etc. ' 






m a r z o , 
a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
v a p o r O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iqniqne, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A <..'MI-
TIEW PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SS Y CARGA. 
p n DE m u í A bñ m m m m m m m 
CBOPÉSA 
OROYA 
1. a clase. Ptas. 
2. a » » 












Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y v uelta. 
pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatco, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midus, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio d« pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
Pasco de Pereda, n ú m . 9.-
Telegramas y telefonemas: 
- T e l é í o n o f l . i 
BASTEBBSCHEÁ. 
F á b r i c a ^ o l ^ 0 V T 
i , ,. "le en eJ pueblo de 
Mazcuenras, con buen salto de 
agua a proposito para alguna a industria. 
Para informes, JO S I ' D E LOS 
RIOS, Comeicio. 
^ T O R R E L A V E G A * 
N E W B A R R A C I N G 
COMIDAS ECONÓMICAS 
LAS MEJORES ANGULAS 
ARCILLERO, 23 
E .ADMITEN viajeros fijos 5 
por tempormla: trato esme-
rado. L A ANTONINA, Hernán 




!>rfs do orf| 
i a. ilamif; 
a, y músH 
E ESCRIBI 
n n c e i 
f r a s a i i i i i . 
RAK^/KTAÍÍ6 MARZO, a las tres de la tarde, saldrá ds 
oaruANDEH-sftivo «ontiiigeiieias-el v»por 
A l f o n s o J S L K ^ 
' OH capitán DON AGUSTIN GÍBEUNAÜ 
l»feÓtiendo paisajeros do todas cla.^s y carpa con destino 
g. a HABANA, VJ-RACPJ-Z y T AMI 'JCÜ. 
w B u g r i ' ; m.si'f.xK DK C A M A R O T E S DI', C U A T R O 
WTlvRAS Y COMEDORES PA R A E M K i R A N T E S . 
pPRECl0 D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Parí VaBí1ana, PtG'535'máa i1»50 de impuestos. Total, 649,50. 
Parí Tw-nz' Pts' bSb' má8 7*50 impuestos. Total, 592,60. 
âmpico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 595,50. 
lidia 31 
Sí^A[j fr f lZ O, alas diez da la maftaua, saldrá da 
«AAIÍDEK —aalvo eontingencias—el vapor 
3, nadlé, 
, / /£RR#: 
:IA se -
trMbordar en Cádiz ai 
_ I S A B E L D E B 0 R 8 0 N 
Si)'ros 1 ? , ^ Pa(írt0 el 7 de ABRIL, admltieaéo pa-
lo<ias clases con destino a Río Janeiro, Moa-
Precio del • ti0v1'(leo y Buenos Aires. 
Phf a¡'ie^n tercera ordinaria para ambos destines, 
j . 'ncioído impuestos, pesetas 507,75. 
r S Y ¿ Í H ; . ] 1 ^ 61 DÍA ^ d9 MARZO, uara Vigo, 
eacia, ' áQ donde saldrá el.. 19 para Cartagena, 
• fcarao niTig^na y Barcelona, y de este puerto el día 25 
fara. irort ' 
L E I I I O T D 
m i ' 
iírvtétft¿otros V ^ i o s para ios «mcios regulares desdé los 
antes indicados. 
cuales hava esta-
puertos de escala 
Teléfon« • \ 
iJ%|ües 
1011 ^ie^j-^ea y tsJ.eíó 
y i''*uiii.'¡oiic.4. dii-igi.üif j siis x g e a i t í i 
•-" -'iREÍS H I J O DE ANGÜE P E R E Z Y 
Te léfio/ao, 33. —.Diree-
leíedonica: G E L P E R E Z . 
« I 
P u e b l o O á n t a b r o " 
O r a o d e s Imm Mm MMm 















el H de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 8 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto. 
eT 2S de agesto. 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinnrio). 
CARGA Y; PASAJEROS CAMARA 
I T E R C E R A C L A S * . 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . . . Püsetas. 639,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico. . . . . . . » 582,75 
Nnex a OrleRüs, » 710.00 
£ B estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Estos vapores sonriompletsmente nueves, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cádft uno. En primera clase 'os camarotes-
son de una y dos literas. En T E R C E R A t - L A S E . los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y SKIS L I T E K A S . Él pasaje de 
T E R C E K A C L A S E dispone, adetbás, de magníficos COME-
D O R E S . F U M A DORE-», BANOri. DJCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. £1 personal a 
^^í5asrfltíBBia.BU servicio es todo español. ._ 
> .»-:a-«ac>Ada a los Mfiorei pae&jiroi fü í M fresratts-ü ae 
•••-IG. igo-acin. c o n cuatro días do «Jit^lación, pira trajwifija'' 
% i w m i í m . i á £ l 6 í d« embarefu» y r t c o g u r ve.» ^UUt»» 
• 'u W i é c)n*9 á 9 IníormM. dirigirás a su agente sa 9a/ 
ÜÜI 7 GljÓB, DON HANCISCO GARCIA. Wftd-R*» • 
j'«v4¡Mri.—Apartado &é Óorrsos, núfiBiro 18.—Til«i?aw*<-
u tweíftissaiM. ^'SAKittAifííilA.—M^YAMDB^, 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
O J B A J S C J E I J O N A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Espafía, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
O vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbonesdevapores.-Menudos paia fraguas.—Agio- ^ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domóstscos. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN< 
TANDER, señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
- Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J O A B M U L L E I t A E S I P A L Ñ O I J A 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más in^ignifican-
ces. Se abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
>ue se lleve'a efecto. Trah>ijo compatible con otras ocupaciones. 
>e garantiza el pago do las cemisiones en Ja'forma que so desee, 
•ieserva y garantí» absoluta. No se precisan referencias ni sello 
oara la respuesta,. Panj mas detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gren ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,̂ 0 pts. Bicarbonato de sosa purísimod 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, brounuitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . 
J D e p ó s i f o : D o c t o r B e n e d i c t o , K 6 " R T D 
Da venta en las principales farmacia! de Eapafial 
JEn KaBtander: E. PEREZ DEL MOLINO.-PUuw de las Egouelaw 
Fábrica do tallar, biselar y restau-
rar toda cla.sA de lunas espejos de 
las formas y medidas que sa desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
paí? y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2 . - T E L E F O N O 8-28 
FABRICA: CERVANTES, 22 
c e 
A F A M A D O S L U BaR I F !4C A N F E S 
AORNTE EXCLUSIVO 
RICARDO L . DORICA SANTANDER 
ttn q j u i n t a j p í m n m 
I I n f o r m a c i ó n d e p o r t ^ 
^ w v ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •* ^ - v v ^ w v v ^ v " 
V í a f e m e n i n a . TA CON QUE s a m VACUNO, ^ j ^ n e c e s a n a c a m p a r i a s a n i t a r i a , 
' qu?1 lédlo iiDjilic-íii ii He ntenor thula yes 
Var i edades de oaa. 
e tem ihipUccu
p.ooto a que e.-ta iliJ.igencia. se li t ibie-
r a p rac i£caáb . 
C i í runs t a iu ' i í i esta ú l t i m a fácMnien-
te explicable, toda ves? que, s e ^ ú n ya 
íierte inani íes laf lo la AXcaüxMa, se uld-
l izan p a r a esia opera-H!')!! eiiatro .lán-
celas, lo qXBO H'VnTibe eü que miealr.'is 
se á t i endo a vacufiar a .les (lc<5 mo-
zos en t u m o , éstéi i dt-=infectando 
Nosotros cumplimos con n u e s j , , . 
d e b e r 1/ e s p e r a m o s que las QU¿ 
ridades hagan honor al su^ 
Altrunos dis t in imidos convecinos, (U' ridaid, de. l a q u « tópera^ { 
W . ^ n t S!,rViS" I)ara VaCUnftr . ^ ^ ^ A ^ ^ -Totlo lo cuail Ja Alca ld í  se COITI 
plaep en haic^-^lo públ ieo , para ti 'an-
qniilidad de. to.do.3 los interesados * 
fste asunto. 
â .vVVVA.A\̂ VV\ VV\V\'V'\.\'V\'V\'\'VVA-\AA'\A'VVVVVV'\A'líX\ 
Junta provincial de Abastos. 
imposición de multas 
ecinos t ie Ja ¿ ¿ í l o ' ^ ^ t 
juitwíü-ü sííterac.o de tsAtos d í a s , cau re- w.r-it.toá Jineas,- «e proív. ^1 (3 
ferebicial a liáis imteresajites iaiforina- estado pa ra 5x101 er i c - n M ^ 
ciones que veiiíaanois liocieudo de Jas íniseriai y tamo •bochorr, a m 
Üñjaailiíbres viviendas de Sautaimler, üa ' l0-
mano de JOS CÍI,S!.-I-OS, que no.-, anilina- VW>VHVVVV\VVVW\'WVWW\V\-
'mki coffi dos 
t i nua r nosotrx) 
didu. 
i nt nuo a • 
, ^ .-os. qu« no. anuma- ^ v . . > v v v v v v W w ^ ^ i f 
nás lejos de- la verda.ü. So- Confortado con. los I •* 
Por la Junta provinc ia l 
h a » sido impt í e s t é s las 
I>e 25 p • - a don 
mez, dora Mariano R o d r í g u e z , don seodofréá de esas i'njfttemsa* ^ f / ' ^ ' f ; todo d vecindario.^ " "*,"'''1<1' . • ^ • T- dond:.'. pur.-ceu loa nnn-s por ¡TaiLa <ie v'ué preaidesi-tct de .la RAA¿, , 
Marí n t . m ó p , don J ' ^ 1 ^ S a S é a i y dé a d i c i o n e s I n ^ n - (;:irui^TOS < M pueblo 
Tomas Ort iga don p^g y domic Jos n i a y o K * M i ^ i u i ^ l d o a C;ü)0 una O ^ r 3 
don Donau. ^ . don I . _.nn n CÜ|l l i idon,s i n í - . i o . r e . a Ja,s de las be^- /adradnablfi. n j e ¿ J S ^ 
..;r?.a.no, s eño r í l i io de José Ha l a fío- son «SOS tíCÍS caseíTOH que. po- orUa^cs 1, r K 'v 1 
mante. don Franciisco del Campo, -don UWs- " " . f r ._.4 x w ^ ^ - h n a oue r,1<--' - P ^ ^ X Í S pcvr sus 
f rb r 
De 
Sar /a 
iVl I ;rno. 
5 ped ias a la© /Vlcaldi"? 
f .-.r/ dr- í l --/,••.na.. Pesa-a-uoro, 
Ve#a, de I.i.'bí'.na, T re ív i^o , Bareyo, 
Miera y T'oonora. por no ha l^ r^en-
viado op-.-,l.ien.í,m!entie 
., pero> » 
por cueuta de sus p i ^ p i ^ y 1 ^ >' 
rwuenian'-eíntos do Ja autoidioci . _ mana, d o ñ a Mamaiela y demás fnni 
iRl dectoii' b a pedido ver en das día?' enviamos inxiestro smeeno 
nadados, e(u das fo tog ra f í a s que b^mos # # # ^ i 
dado a (la estampa, que .no neottoa 
Tedas las grandes c o s t u r a » de Pa- reí leve. IASB abordados de sedas a m o -
r í s e s t á n de acuierdo en QuantQ ad pa- no» t a m b i é n van de acuerdo con l a 
t r ó n - b a s e de la Moda aetual; sin em- m-vla en boga; pero eomblnados con 
J>argo, cada modisto tiene su predi- p; r.'a.- aces 'ádáS, preferentemente. 
Jfccción, su modo de interpnetar la si- R O S E L L O N 
l ue t a y su caracte í r ís t ica jiei-scmabsi- ^vvvvvvvvv^v\vv^A^vvvvvy\vvvvvv\aAvvv\av^ 
ma . Veamos: Información del Municipio. 
Premet da g ran impcirtancia a los —1 
trajes para deportes, en cuya confec- I " P ' v T b í l C l / * t i l ñ 
c i ó n emip/ba con preferencia a otros X ^ « í > J f J ' l ^ o l C » t / l t 
a r t í c u l o s la «kaslim», d «jersey» y las t V f l í P V P f l i 
guarniciomes de crespones de l a Cbi- ' W I ' V f ^ V f 
n a . 
Premet apfl/ica a los ve."tidos do MAS DE LAS T A R I F A S 
tarde muchos botonen dn perla^ á n C o m u n i c ó en l a tarde 
colores, adorna los cuedlos y los pu- periodistas el alcaide 1 
fios co<n ligl-rcs bordados y da phnna " ^ r a - que le hal>ía vi 
• - * — & . S ~ A * niero do 
mpn de las declaraciones juradas de 
ex!«-tei7nc.ifs. cor r^pondienlea a la 
tercera decena d^ fel)rero ú l t i m o . 
Gacetillas teatrales, 
Gran Cinema. 
«ROSITA, C A N T A N T E C A L L E -
JERA»: I N T E R P R E T E , MARY 
P I C K F O R D 
• VTyíX- ^ J ^ r i M s 1 ^ " A y - f^ l eo ié en e s t a c ñ i d ^ 
a ^ r / r e s n - S S ^ e ^ t e s a ^ a ^ a s e de vb ^ ^ S A M . y J 
S y ^ m T d " de se- c l ¿ ^ ^ t i r a d o de C a b a l ^ 
c-uir crevendu ¡DOieSüms afirmacionies rne-nsmdo Sá i z Gonzádcz. 
¿ t . m o artícniUios de fe, jproseguimos L l di funto s e ñ o r fué un pundon 
nuestra c a m p a ñ a s in miedo a nadie, so maditar muy querido por suŝ , 
que imadii» se Kpega amando se le diice p a ñ e r o s , que siempre admiraron 1 
la verdad, y ila v<írda/d es tajn bo r r iMe c u a l á d a d e s del señor Sáiz (kmzálei 
como esta que no^sotros aios tomamos j,,-n esta capital contaba con m i j 
la ' l i m a de descaibrir. amistades y s impa t ías , adquiridas!? 
ConftiTiiuando nuestras visi tas a los su caballerosidad v trato «Equi?^ 
d i - í i n t o s f u r r i o s de l a pob lac ión , en Su f,ailt-.c¡miento híl sido 
unñón de das distingUMlos doctores don p]nw 
K i u f v r u n u Luis Ruiz Zorridba y don José Gómez D ^ ^ ^ M PAZ_ 
Da in imiUible estrella M a r y Pick- v ^ . a de.legaldcs dea go-bernador n y i l descon'cxlada o w ^ n ^ 
fofrd se nos .Tiresenta en esta produc- en dis t r i tos Este y Oeste, hrapos .A su aesconscxiíi.íia esposa doñii 
c ^ u ^ e n a de esa graciosa se-n^Uloz ™ J g ^ ta caaie d e ' T £ Í u á . n . donde « d a d González; sobnna dortó En, 
^ . o u . /rno unc ión Saiz: sobrino político d«h 
Tapia y demás faa 
'1 m á s sontüdo pésame,̂  
i e reserva. inundo es bondadoso pa ra con sus se- s e á n d o l e s cr is t iana resigmacián 
Hacemos oooxsütr que t an to l a i ndu- a ^ a b t é a . dclorosisimo trance, 
m e n t a r í a como Ola elección de los t i - ^ eSita cadle de Te tuá j i posee g ran WAÂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂ ^ 
E n honor de la mujer español} 
Certamen / í í e r a r i o 
casas antedichas corresponden filoSOflCO C f l Grf lnf l( l ( 
n ú m e r o s 31 y 32, y estáni entre 
ofreciendo i d aspecto de olio-
eluailfeimo (tcaciheit 
collares de pe.rlas y por joyas de ar-
te medemo. 
TaUman. L a colección de esta cos-
1'aiLni.ci.ii. i-cu «̂JJ-C '̂-WÍI HUIIUHÍH Tioaw " ^ " -•L 
t u r a es de las que entusiasma, a quien ^ accidentad don R a m ó n I -
eabA estimar el vador de los detalle". yín (lr.. Noval , para ver si p o d í a h 
\\v~. paíná el consiu.mo públ ica . 
E L T R A J E R E G I O N A L i¡.e. una v:,s c í n ica y m í a na tura l idad I u S k ^ e s l l e ^ i o 'imLí'iníser-ml^e 'míe I 
T a m b i é n v i s i tó en la tarde de ayer grand- . p S é d ^ s e ¿n ^ d T ^ V S ^ ^ ^ f i c o como homMaje» 
I.a- U Jictor que eaicatma «1 parped de coai p u e d e s de arpi l lera , que ,nujer-
L a Í í n 4 " " l a ~ manifiesta, recta en su — r^j . «na ha- rey es hoatante comhco, y , soibre t o separa flas m í s e r a s habitaciones, sobre L a convocatoria comprmde ochol 
con?unto oero^SSe t a m W n p n l e n - J11 . • •^^'t"' ^ ha í,s.4M;ui>' como ^ , , . ^ ^ 0 de á r c a l a . I-m el lado izquier- nia>.. E l p r i m ^ m es una poesíaa] 
conjumo, pero sueue \s&n\msi\ P"—•«» ..' i n f i d o el Mumcnnc para la Lxpo- nlaturail, ,no admite pajanigón, se des- . 1 , .-xs-ta dio?-. ^ nbm u n mnrr , de ñ o r die l a R e i m de Fsnafia v i l 
t a r f a con graciosos movimientos en CÍHAO ddl t ra ie re-icnal taca el m í e ¡ntonj . re ta naue] de «Don ^ í, 011102(1 n^ alf '" Uíi nn i ro ae ^ ua « a m a oe i^paaa. y a* 
\™. hnirtH Üio Iflfl fuldíiR cortas ca,si ( , 1 l I l , !e rf^ianílJ- ^ a ^ q u t imo^reia ^ . papei ae «ijon . iadnllo. que no -lleiga h í i s t a el techo, -no un a r t í c u l o acerca (id teniaj 
K ^ T 5 ' ' H señem Vega I-amera se compro- Diego de Adcafla... v d e t r á s dtil m«mi puede verse, subien- p r o f a n a c i ó n de los idoato wmá* 
S arnri ntAncíón i loe v - ^ f i d ^ "} , , : , ^ r ^ ™* El ^«^'do generad i m p e r a n ^ 011 el (Io a ^ ¿ sUla ^n, desvenciiado ca- oue s imboliza La mujer nos llevtíü 
J ^ S ^ f f f r ^ ^ J ^ f l k n S ^ S cpnman-ros ppra t r a t a r die. compla- argumento merece nuestra mas nom- niPi,tl.o. • .J^nd.. ' pe rnoc ta .una pardio- ila barbarie,,, 
de muse-lina trabajarlos a .mano > CPr ^ a.«.i>i rac ión es de. p e ñ o r L a v í n . pleta aprobacuiti; es quiza mío de los R .^,, v ¡11into J ,in,nA| 0 , 1^ , ,^^ ,,fvr.1-. „ . , m ., , , „ « . ! 
combinados con ápgwt tvoa encajes de I N S P E C C I O N DE E S C U E L A S ajMílftS e s p a ñ o l e s doVe mejor con- S | J T t ó S n , ^ S L & T t ^ T T T ^ Tribunal los pW 
Venedia, con flores de gran verismo T a m W n Vrd-nvo a ver en el saltón eeptuada liemos visto a I - suaña . y es- tn 'n h^s d o l e r í a P ^ e ^ a mansidn ^ L ' Acadenm E s p j | 
por sus cc íores de f r - e a lozanía y ( l . ,:, MCSM ÍB el v - U a d . r de las tp, francamente, es de agradecer; cia- S i S q u S v ^ t r S e S t T d e Ia ^ c . c d a d de K f r . t a r ^ y ArtJ 
con guarniciones de plumas de pa- , . , !( ,! :^ .minicipales. virtuoso sacerdo- ro que h a y un poco de nioveilería; esto renta -á mes n^ i a Asociac ión de la musa* 
le non ' T - : J vv">.o riar Mifeii. es áncAitaMo, pero, en general. :lai te- gadieaido de 
cado de 
C11 eila;s m u n ¡c i,pades. 
OTROS ASUNTOS 
'Kl alcalde ba tenninado ya la d'*-
íi ibuci/'m de fondo- del presento mes. 
Sus veetidívs de tarde son de •una hÓy l l e v a r á a la a p r o b a c i ó n de 
elegancia --nd i sen t ib í o v soieñíe cumple- 1,1 Comis ión munnVjpal permanente, 
t a r los con abrigas de primavera, del . —Se ha repartido entre los conce-
miismo e s t í o que 1c- vestidos. Da maV J««W copias dol presupuesto, para ' . { ' • "'j!.1 
cada preferencia a los avuelados k i f f ^ le conozcan antes de ser . 
ra ello de ar- disentido por NI Ay^ntomfen+o pleno. ^ L ^ T ^ ' J í 
IIMA MOTA n r i n i n S A f n ^ 
raiso. 
Ix i s modele*! de TelLman tienen 
encanto de sentar bien a todos lo,?; t i -
pos de mujer y ed secreto de favore-
cer a todas. 
Lacroi* . Las creaciones de esln 
g r an firma ivisallan i.utim\sau1isim,as. 
Sadioaido de esta que vamos a l la-
ma r ' c a sa , y subiendo por m í a huer-
cr-ado de ..Dom Diego de Alcalá.», que 
es un r inr ipl ido caibaflliero. , 
M a i y . \-esi.:(ia. de. e^ipaifiola, e s t á 
-.-iosa": luce la man t i l l a y l a chulo-
na con 11 n garbo y do-.'.ia.ire in imi ta -
ble; mtis hizo 11'-ir mucdip con -sus trai-
vesuras e ingenuidades. 
¡La Lmipresa deil 
nicu L^LL, J ou^^nu-vr 1^". — — m í o s se venneara tMu 
teci-tai propiedad del refe.rtdo, «LVÍOSM, Ca(rjos y ^ flfitia capital, 
se encuentra otra caseta m á s misera.- (l<> ,<,u Tviajestad to 
ble que da anterior, en su aspecto ex- p.r^¡d, ir dicha 
terior, do'nde badiita un maD-anomo a ,Pr . , . • . „ . n 40sefi 
can hijos. M e i r ^ a da. l impieza de Tand-u-n ™ ^ ' ™ * T Í 0 S i 
El acto de la. adjudicación (N 
mi os se verif icará en ni 




los bajos, s i n - l i n d ó s e par 
t í s t i coc pliec:u"'s y de nna gran vane 
dad d" n^snd,-^. Kmidlea mniclT" 
pus cr^f^iccionr-s la sarga de 
fullgnirant^ «rra-nm-l-.'-e» y toda C K l ^ ^ e x p r o s a d o p e r i ó f l r o 1 t 
de cresffi«-mes. v las adorna con gaiW- I , J i , 
W s de gran fanta«ha. con inemsta-
UNA NOTA O F I C I O S A m„diía. e x h i b i i á ooítípítetia toda la pe- ' auü io^ i ibeiscttas < 
u d ó en Efí vista de lo m a n i a t a d o ^ cí a línin , qU(, Saaitander entero i0Ar? r ̂  q ajnl 
3 la, T^i -Vnn. c o r r - n o n d b m l e a.1 d í a «0 M]mi,(t la, n m f . ^ i i t a a:.! mundo. ; ̂ ' X ' e ^ - a T. 
, c i a e acerca do la d ^ a l n d o formula- ^ ^ mcjo;n trabajo. n ú m k S S S 
Notas palatinas. 
este ma t r imon io de obnercs, ed aspee- qne s e r á n designadlas P*r 
to terr ible de da vivienda se hace algo l a m í a n tos de las c a m t a ^ ^ 
m á s toleraible. L l prorio dal alquiler f i a . nara an" ^.rmen l a j e ^ j 
 « G r a n C i n e m a » (\0 este «paíaciete» es de diez y siete de las muijeres de ,tna' 
la pan ta l l a hoy. la ••egu-n- p i o l a s por m.s. Se ver i f icará una recepcWj* 
1 y el domingo, en da seo- • - ••• »- »- » 1- - - ' 1— ix IAS r-'J 
cuatro y media Y sítete 5 
II'S KIO j^r.i un-o. C>t v-e-ii.iitiiii «i uiiKii »•-••• 
Ajítes de salliir de l a huerta en cues- hambra y u n té en l̂ 5 ll 
rion-cs n o v í s i m a s , con traba.ios anr í -
fei-os hierbes a iwíl íS y tamb'^n con 
c in t i i rone - de pc-drería. 
XPITAC pon las cara'V ^Vf-cas m á s 
sadientc^ de tan ]»'••"•-^-.riosa. í r n ' d n d 
de la costura nar ic ina . junto a la. cual 
t a m b i é n son d 
fpi,=4.a c iónos (?¡p 
ble-? enr su cene ¡Hez v hijien f t i l t&o co-





7 í ión hay otra choza p e q u e ñ a , donde Cenera.life. 
ad OSls vive n.n 
. con lujos, y el 
Teinídrá la caláa de 
que nms ooupanios mnos tres inerfrbs 
de larga, y és ta , en su total ¡dad, l lena 
de goteras que. a-ietraín c! snit-ilo. El 
'-•-ho está a. un mot.ro de ailtu.ra. y en 
él puede verse nn agujero de cinc.uen-
VVWtVVVA.VVV»/X"̂ V̂V»'>AA'l*VVV'-vlAW 
Conferencia e n j ^ 
La cultura hisî \ americano 
ejor  j 
l a forma d-< realizarse lais operacio-
nes de v a c u n a c i ó n en el acto del re-
conocí i miento módico dé Iris, quintos 
deil reemplazo a c t ó a l , y (cn:í*ndo en 
nie.ntn la pravedad d e ' l a m i í m a , . l a 
Alca ld ía , sin p é r d i d a de tiempo, se f ^ T ™ ¿ « x p r 7 s ¿ ' d c ^aoi -
ha puerto ad hab a con el mozo se- .iñ r f a r ^ ó a esta corte «ín . fcd i» . h(V-,10S! 0011 m f t ó a r a de cajas. Por esc / ' . . . ' „ñ{lnat 
M..^. , , . „ lVir Ar] ñ a n ¡ , n g., nlri,,ni.-a deter- f " ' , / ^ ^ 1 , ^ AI^ÍO r e t i ñ í aSnjexo se mrte todas las noches, pa.- < ™ t e Gay da- ' ^ t a m a ñ a 
.mas d^ f ^ u r a r mina<1n T)rojtyf(a formulada ante los ra dormir bajo í a inclemencia ded te- ferencia fn el Centro E^aW 
l o ^ r o d a t an a ^ d a - ^ ¿.ód-ecs encn,vCndos d^ W ' - « J - ™ ^ 1 * * ^ 3,,S ^ ^ í ^ ' j a d , . .sm-.gio dol inqilülino. 
" l i a . di.lfer.nrin. hahiéndosoPie. hecho , c, , i rt 
Desdo la es tac ión se t r a s l a d ó al re-
^ 5E,,ÍÍ CRIST,.NA fa c"m.fimetí-os, aii qnae se a.scietr.de por 
M A D R I D , 5.-7A las once do esta ma- D i . n - a Vnvos peldaños están 
S a ñ bebas- ..««n,;,... a¡,. r>,>.. Át̂  
T/>NDBTvS.-;F.l destíí 
A U D I E N C I A S 
c a c a d o , de su re.onoei.nT.en^ Monarca recibió en midiencia . CP, 
^ U ^ " en" c o n ^ i ó n % otras p _ . al m ^ . ; ; ; dé¡ Po-
P-Pivada tenida d . s n n ^ de p r a c t í c a l o ^ ' . ^ m a r q u é s de V i n o s a , de ... 
- a'cto, q,ue fué presi 
l embajador- ;do Kspaña. s ^ 
del Val , asistieron, catre ^ 
- nalidad^s, é! embajador ^ 
por (todas .partes, pa ra que ta.s ra- 1 • • t ^ u \ r ^ * . 
tos .sa^an a s,, .plncc'r. I . a " c „ 4 r o v i - f ?• mui,s<ms dC ^ ^ " 
viendas de que se romjoíme el edificio Ho(mjbia' Ghi1^ Poru y i w ! 
1 cuad m á s miserables y an t ib i - Cantes del Cuerpo d i p l o ' » ' * ^ 
' • ' 'rritc.s 1111 -ular de las Repiibli^5 ^ ¿ smr^c&f í v -están ni 
iFinad. como respuesita. a l a sefioni-
t? . •" . ,i^--n,,Ae <1n nrocticí»do TU, «J marques un v II>.;I.\ .v. n-ix.^.c.a's y «siaxi iJiun-niiu ¡i'iu riims un .J-U»»» •«« — •• „..:« v««--ia 
Smnda .co en manifestar a us- ^ r ^ ^ ^ i t S " ¡U-rias a l conde d -- Astm-ga. a los go- d-sah-uno inmediato. ?ara echar aba- r icaaa . . L a < ^ ^ M 
ted o,u- c o n t i n ú a n Uevámlos r los «bor- d> ail«ur«n mid ie ra út i l i - ^ madores de Cuenca. J a é n y R.i'ea- ,0. l a casa y hacer otra nueva sobro uLa, ca,ltura hispaJioan « ^ J 
dado* a m á q u i n a » . Pero l a ú l t i m a ^ d á n d o l a im n ' - n c e . en el rme res, a don Vicentp. Vrawwrdftll. don Jo- sus ruiinas. f r Gav fué muy 
B o n l r r . bordodoc, d i -c intas , qne r -snl- 7j,; ir.liC; ^ 3 DTTK 'FT. NO HARTA l io Cavestanv. don Tírnacio Ihdal y Labor es ^ t a , como l a anler-or. * * . 
bo.'jjío» por sus efectos de y I S T 0 DESINFECTAR L A LANCE- don Alfonso Roca de Tagorc. que coinesponde por entero a l a auto- uxaao. t a n mun 
